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LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KELOMPOK 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini, ketua KKN kelompok 24 menyatakan 
bahwa mulai tanggal 28 Februari sampai dengan 30 April  telah melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Genap Tahun Akdemik 2014 / 2015 di 
Dusun Dusun Jatimulyo RW 02, Desa Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota 
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta yang beranggotakan : 
NO NAMA MAHASISWA NIM 
1 Darmawan Nashrullah 12501244033 
2 Muhammad Wakhid 12601241094 
3 Intad Erwin Pratama 12105241031 
4 Tsalaisye Nur Fajjriyah 12210144015 
5 Loreta Helvi Indira K 11408144078 
6 Mardiyah 12204244004 
7 Annisa Rismawati 12111241043 
8 Rahayu  Nur Fajriani 12108241123 
9 Citra Dwi Oktavia S 12102241012 
10 Anggrita Kumidaninggar 12102244021 
11 Riberto Weni 11108249017 
 
Sebagai pertanggungjawaban telah kami susun laporan kelompok KKN 
Semester Genap  Tahun Akademik 2014/2015 di Dusun Jatimulyo RW 02, Desa 
Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. 
 
  Yogyakarta, 30 April  2015 
Mengetahui, 
 Dosen Pembimbing Lapangan Ketua Kelompok, 
 
 
 Miftahuddin M.Hum Muhammad Wakhid 
NIP : 19740302 200312 1 006  NIM : 12601241094 
Menyetujui, 
Lurah Kricak  Ketua RW02 
 
 
Agata Ari WulandariSIP, M.Ec.Dev      Rowandi 
NIP :19690114 199803 2 003 
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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan 
seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon 
dan berserah diri. Hanya karena nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah-lah 
penyusun dapat melaksanakan semua kegiatan KKN serta menyelesaikan laporan 
KKN ini. Shalawat selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar 
Muhammad SAW. Tidak terasa pelaksanaan KKN di Kricak Kecamatan 
Tegalrejo Yogyakarta telah selesai. Banyak hal yangbertambah. 
selain pengalaman, ilmu, namun juga menambah saudara. Sikap masyarakat yang 
sangat menghargai, membimbing dan sangat membantu dalam kegiatan sangatlah 
memotivasi kami untuk melaksanakan setiap program KKN dengan sebaik-
baiknya. Sebagai hasilnya, semua program KKN dapat berjalan dengan lancar 
sesuai rencana. 
Tak lupa pada kesempatan kali ini mengucapkan terimakasih 
kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan KKN ini. Ucapan 
terimakasih saya sampaikan kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, keselamatan dan kesehatan 
baik jasmani dan rohani. 
2. Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan kami. 
3. Ayah, Ibu serta adik-adikku tercinta, terima kasih atas doa dan 
dukungannya selama KKN ini. 
4. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A. Rektor Universitas Negeri 
Yogakarta yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan program KKN ini. 
5. Bapak Miftahuddin, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan, terima 
kasih banyak atas segala masukan, kritik dan saran yang 
Bapak berikan kepada kami. 
6. Bapak Ramelan selaku Kepala RW lama, terima kasih telah bersedia 
menerima kami di RW 02. 
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7. Bapak Rowandi selaku Kepala RW baru, terima kasih yang juga telah 
bersedia menerima kami di RW 02. 
8. Bapak Herdiyanto selaku Penggerak Pemuda RW 02, terimakasih telah 
banyak membantu dan berkerja sama dengan KKN Universitas Negeri 
Yogyakarta kelompok 24. 
9. Warga masyarakat RW 02 terima kasih atas kerja sama dan bantuannya. 
10. Teman-teman KKN Universitas Negeri Yogyakarta kelompok 24 yang 
telah melaksanakan program program KKN, terima kasih atas kerja 
samanya selama kegiatan berlangsung. 
11. Semua pihak yang telah ikut membantu kesuksesan kegiatan KKN yang 
tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga segala amal kebaikan dan 
kerelaannya membantu dalam proses belajar 
dimasyarakat serta  berbagai  macam kegiatan selama pelaksanaan progra
m kegiatan Kuliah Kerja Nyata mendapat Ridho dan balasan dari Allah 
SWT.  
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu segala kritik dan saran dari pembaca dan masyarakat yang sifatnya 
membangun, diterima dengan senang hati, demi kesempurnaan dan 
kemajuan bersama. Penulis berharap semoga laporan ini berguna bagi pembaca 
pada umumya dan masyarakat khususnya. Amin. 
  
Yogyakarta, 17 Mei 2015 
 
 
Penyusun 
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KELOMPOK 24 
RW 02 JATIMULYO, KELURAHAN KRICAK, 
KECAMATAN TEGALREJO, KOTA YOGYAKARTA 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 
ABSTRAK 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu aktivitas perkuliahan 
lapangan dalam bentuk pengabdian masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat 
oleh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta(UNY) adalah pemanfaatan 
secara langsung ilmu pengetahuan, baik melalui pendidikan dan pengajaran 
maupun penelitian ilmiah kepada masyarakat. Pengabdian ini dilaksanakan 
dengan niat ikhlas untuk mengabdi dalam menunaikan misi UNY. Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) semester genap tahun 2015 telah dilaksanakan oleh KKN kelompok 
24 di RW 02 Jatimulyo, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota 
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta selama dua bulan, sejak tanggal 27 
Februari sampai dengan 30 April 2015. 
Tema yang diangkat oleh KKN UNY “Posdaya” yaitu yang meliputi 
lingkungan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan tema tersebut 
maka kelompok 24 menyusun program kerja yang meliputi, program fisik dan non 
fisik. Program fisik diantaranya perpustakaan RW, pengadaan kotak sampah, 
penghijauan kampung, pembuatan denah wilayah, pembuatan struktur RW, 
plangisasi, pemulihan saran olahraga, dan kerja bakti. Program non fisik 
meliputi bimbingan belajar, posyandu lansia, pendampingan TPA, penggalakan 
3M, jalan sehat,sosialisasi program kerja, bank sampah, pendampingan PAUD, 
pelatihan kain flannel, pendampingan posyandu balita, senam lansia, pemutaran 
film edukasi, pelatihan Ms.Word, pelatihan Hijab, pelatihan membuat lampion, 
percobaan IPA, sosialisasi hemat listrik, hasta karya dan demo masakan 
perancis. 
Program kerja diatas disusun setelah mengadakan observasi lapangan 
dan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat di RW 02. Pelaksanaan program 
kerja KKN ini baik program kelompok maupun program individu dapat berjalan 
dengan lancar karena dukungan dan partisipasi dari warga masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu aktivitas perkuliahan 
lapangan dalam bentuk pengabdian masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat 
oleh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah pemanfaatan 
secara langsung ilmu pengetahuan, baik melalui pendidikan dan pengajaran 
maupun penelitian ilmiah kepada masyarakat. Pengabdian ini dilaksanakan 
dengan niat ikhlas untuk mengabdi dalam menunaikan misi UNY. 
KKN Universitas Negeri Yogyakarta adalah perwujudan dari Tri Dharma 
perguruan tinggi. Yang merupakan kegiatan intrakulikuler yang wajib diikuti oleh 
seluruh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Selain sebagai media 
sosialisasi dan pengabdian masyarakat dalam bentuk formal akademis serta setitik 
peran mahasiswa sebagai pendorong dalam memperlancar jalannya proses 
pembangunan masyarakat. Juga sebagai wahana mahasiswa untuk bisa 
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu yang dipelajarinya, untuk kemudian 
disosialisasikan manfaatnya bagi masyarakat. 
  KKN yang dilaksanakan harus memenuhi empat prinsip, yaitu dapat 
dilaksanakan (feasible), dapat diterima (acceptable), berkesinambungan 
(sustainable) dan partisipatif (participative). Secara garis besar tahap pelaksanaan 
KKN terbagi atas 3 tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap 
evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Pada tahap pelaporan, laporan yang dibuat 
terdiri atas dua jenis laporan, laporan kelompok yang disusun oleh kelompok 
mahasiswa dan laporan individu yang disusun oleh satu orang mahasiswa. 
Observasi dilakukan dengan metode: (1) tanya jawab, (2) dokumentasi,  dan (3) 
melihat ke lapangan secara langsung. Berdasarkan hasil observasi maka 
ditentukan program kerja KKN individu yang akan dilaksanakan. 
 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri UNY 2015 Semester Genap ini 
mengambil tematik Posdaya. Tematik posdaya ini merupakan salah satu pola 
KKN yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui kajian secara 
sistematis, logis, dan rasional. KKN ini menekankan pada pembangkitan aktifitas 
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masyarakat melalui lembaga yang telah ada, menjamin akseptabilitas (dapat 
diterima, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat) masyarakat, serta 
diharapkan dapat tercipta sinergitas yang baik antara satu lembaga dengan 
lembaga yang lain yang ada dalam masyarakat. Pola penyusunan program kerja 
ini melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui musyawarah mufakat dan 
membangun karakter hidup bersama yang sinergis dan saling membantu. 
 Untuk mendapatkan gambaran secara langsung mengenai kondisi umum 
dari rukun warga (RW 02) Kricak, baik secara geografis, budaya, kepadatan 
populasi, maupun tentang mata pencaharian, serta kegiatan rutin yang telah ada 
dimasyarakat, maka mahasiswa yang akan melaksanakan KKN melakukan 
observasi langsung di RW yang bersangkutan. Kegiatan ini dilakukan agar 
mahasiswa memperoleh gambaran keadaan wilayah dan kegiatan yang akan 
dilakukan di RW tersebut. 
Adapun yang dimaksudkan dalam laporan ini adalah laporan program 
kerja kelompok yang terbagi menjadi dua komponen yaitu fisik dan non-fisik, 
serta program insidental/tambahan. 
 
A. ANALISIS SITUASI 
Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) Mandiri Universitas Negeri Yogyakarta pada 
semester genap tahun 2015. Untuk kelompok 24, dilaksanakan di RW 02 
Jatimulyo , Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat diketahui melalui observasi secara langsung 
dilapangan guna memperoleh informasi secara jelas dan tepat tentang kondisi 
masyarakat setempat untuk penyusunan dan pelaksanaan program Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) mandiri tahun 2015 semester genap ini. Observasi dilaksanakan 2 
hari , obsevasi pertama yaitu observasi ke Kelurahan  untuk mengetahui 
pembagian lokasi KKN. Langkah selanjutnya adalah observasi awal dan 
perkenalan pada Ketua RW  02 Jatimulyo Kricak sekaligus melakukan wawancara 
kepada Bapak Ramelan B.A selaku ketua RW 02 dan Ibu Ramelan tentang 
keadaan di RW tersebut, yang dilanjutkan melaksanakan observasi fisik dengan 
survey mengelilingi wilayah RW 02. 
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Gambaran umum mengenai RW 02 Jatimulyo Kricak tempat berlangsungnya 
kegiatan KKN adalah sebagai berikut : 
 
1. Letak Geografis Dan Batas Wilayah 
Secara administratif Jatimulyo RW 02, Kelurahan Kricak, Kecamatan 
Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun batas 
wilayah Jatimulyo RW 02 adalah sebagai berikut. 
a. Sebelah Utara berbatasan jalan Jambon. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jatimulyo RW 03. 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kricak RW 06. 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jatimulyo RW 01 sekaligus sungai 
Winongo. 
 
2. Keadaan Pemerintahan  
RW 02 Jatimulyo, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota 
Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dikepalai oleh seorang Ketua 
RW yang terdiri dari 6 RT, dengan rincian sebagai berikut : 
 
a. Periode 2012-2015 
Ketua RW   : Ramelan B.A 
Sekretaris RW  : Tri Raharjo 
Bendahara RW : Samiyati  
Ketua RT 04  : Kusdi 
Ketua RT 05  : Wahono 
Ketua RT 06  : Ichwanudin 
Ketua RT 07  : Tukidi 
Ketua RT 08  : Hoppi Saputra 
Ketua RT 09  : Sutiknyo 
Ketua PKK  : Suratmi 
Ketua PAUD  : Hartini  
Ketua Posyandu : Purwanti   
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b. Periode 2015-2018 
Ketua RW   : Rowandi 
Sekretaris RW  : Nuraeni 
Bendahara RW : Hoppi Saputra 
Ketua RT 04  : Martono 
Ketua RT 05  : Maryoko 
Ketua RT 06  : Irawanto 
Ketua RT 07  : Hari Purwanto 
Ketua RT 08  : Yudi Sasongko 
Ketua RT 09  : Sutiknyo 
Ketua PKK  : Tunziah 
Ketua PAUD  : Hartin  
Ketua Posyandu : Purwanti 
 
3. Kondisi Alam dan Potensi Fisik 
RW 02 Jatimuyo, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota 
Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalir sebuah sungai 
dengan nama Kali Winongo. Ketika tiba musim hujan, debit Kaliwinongo 
memiliki potensi besar untuk banjir. Selain banjir, dampak dari musim hujan 
datang adalah menyebarkan penyakit diare dan demam berdarah. Bahkan RW 02 
masuk dalam kriteria KLB (Kejadian Luar Biasa) untuk kasus Demam Berdarah.  
Wilayah RW 02 Jatimulyo, Kricak termasuk wilayah yang padat penduduk, 
kurang ruang hijau, dan masih minim ruang terbuka untuk kegiatan masyarakat 
yang berskala besar, namun ada sebuah tempat di pinggir sungai yang digunakan 
sebagai Ruang Terbuka Hijau untuk kegiatan masyarakat seperti sepak bola, 
bermain anak-anak dll.  
 
4. Kondisi Sosial Masyarakat 
a. Kondisi Pendidikan 
RW 02 Jatimuyo , Kelurahan Kricak , Kecamatan Tegalrejo, Kota 
Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari TPA, TK, SD, 
SMP, dan SMA serta Perguruan Tinggi. Rata-rata masyarakat di RW 02 
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Jatimulyo, Kricak merupakan lulusan SMA/ SMK/ Sederajat. Anak usia dini yang 
terdapat di wilayah ini, rata-rata telah mengikuti kegiatan PAUD yang 
diselenggarakan sebulan dua kali yaitu pada minggu pertama dan ketiga. Sebagian 
besar anak-anak yang berada di wilayah RW 02 Jatimulyo, Kricak tengah 
mengeyam pendidikan Sekolah Dasar (SD), beberapa diantaranya SMP dan  
beberapa lainnya SMA/SMK/Sederajat, dan sedikit yang dapat menempuh 
pendidikan tinggi di Universitas atau Perguruan Tinggi. 
b. Kondisi Keagamaan 
Mayoritas warga RW 02 Jatimulyo , Kelurahan Kricak , Kecamatan 
Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memeluk 
agama Islam. Selain itu ada pula penduduknya yang memeluk agama Nasrani.  
Kegiatan keagamaan yang rutin diadakan adalah pengajian rutin ibu-ibu setiap 
malam Sabtu, membaca tahlil dan surat Yasin pada moment tertentu, kegiatan 
TPA yang dilaksanakan bersama RW 03 di MDAA. Di Kricak RW 02, Tegalrejo 
terdapat 2 buah masjid yang benama masjid Al-Ikhlas yang terletak di RT 04 dan  
Masjid Al-Hidayah yang terletak di RT 08. 
c. Kesenian 
Salah satu kesenian yang berkembang di RW 02 Jatimulyo Kelurahan 
Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta adalah paguyuban Gejog Lesung oleh pemuda RT 08, paguyuban ini 
diberi nama The Asta, namun saat ini kesenian ini jarang ada kegiatan karena 
minimnya anggota yang ada dan keterbatasan waktu serta dana. 
d. Kegiatan Rutin 
Dalam wilayah RW 02, terdapat beberapa kegiatan rutin yang biasa 
dilaksanakan oleh masyarakat, antara lain : 
1) Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPA). 
2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
3) Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Balita 
4) POSYANDU Lansia 
5) Senam Lansia 
6) Jalan sehat 
7) Kerja bakti 
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8) Pertemuan  bapak-bapak 
9) Rapat pada tingkat RW maupun RT.  
10) Dasawisma 
11) UPPKS 
e. Fasilitas. 
Dari hasil observasi langsung yang telah dilaksanakan, maka fasilitas yang 
terdapat di RW 02 Jatimulyo, Kricak antara lain sebagai berikut : 
a. Masjid Al-Iklas dan Al-Hidayah 
b. POSYANDU Balita dan Lansia (Pos Pelayanan Terpadu) 
c. UPPKS 
d. Balai RT 05 
e. Kamar Mandi  dan MCK Umum 
f. RTH (Ruang Terbuka Hijau) 
g. Pos Ronda pada masing-masing RT di RW 02  
h. Papan Pengumuman  
i. Gedung Kesenian 
j. Lapangan Voly 
k. Meja, kursi, sendok, piring dan garpu yang dapat digunakan untuk 
kegiatan warga 
l. Sound system 
m. Peralatan untuk perawatan jenazah 
n. Panggung 
o. Wireless  
p. Kereta pemadam kebakaran 
 
5. Transportasi dan Komunikasi 
Transportasi yang sering digunakan oleh warga adalah dengan 
menggunakan sepeda motor dan sepeda untuk tempat-tempat di sekitar RW. Di 
RW 02 Jatimulyo, Kricak banyak menggunakan media komunikasi  berupa 
handphone selain itu papan pengumuman yang ada kurang dimaksimalkan karena 
saat ada acara atau pengumuman biasanya diumumkan lewat masjid atau 
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diumumkan oleh pak RW dari rumah yang sudah dipasang pengeras suara agar 
terdengar oleh seluruh warga RW 02. 
 
B. IDENTIFIKASI MASALAH 
 Dari hasil observasi dan wawancara dengan tokoh-tokoh yang ada di RW 
02, terdapat berbagai permasalahan yang ada di lokasi antara lain Ekonomi, 
Lingkungan, Infrastruktur, Pendidikan dan Agama, Sosial dan Masyarakat.  
Objek-objek permasalahan tersebut kemudian dianalisis dan diseleksi menurut 
skala prioritas dan kemampuan mahasiswa, serta kepentingan dan kebutuhan 
masyarakat. 
 Adapun permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi, antara lain; 
1. Potensi masyarakat yang belum disalurkan dengan baik, 
2. Kondisi Lingkungan yang berpotensi menimbulkan wabah Demam 
Berdarah 
3. Sarana dan prasarana publik yang kurang terawat 
4. Kurang adanya kegiatan positif untuk mengisi waktu luang bagi anak-
anak 
 
C. PERUMUSAN MASALAH  
 Dari identifikasi masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai bahan 
pertimbangan penyusunan progam individu maupun kelompok KKN UNY 24, 
rumusan masalah antara lain: 
1. Bagaimana mengoptimalkan potensi masyarakat di RW 02  Jatimulyo? 
2. Bagaimana cara meminimalisir penyebaran wabah demam berdarah? 
3. Bagaimana cara mengembalikan fungsi sarana dan prasarana publik yang 
tidak terawat di RW 02 Jatimulyo? 
4. Bagaimana cara memberdayakan anak-anak di RW 02 Jatimulyo melelui 
kegiatan yang positif? 
 
D. PERUMUSAN PROGRAM KEGIATAN 
Dari hasil analisis situasi RW 02 Jatimulyo serta wawancara yang 
diakukan dengan ketua RW, pengurus PKK, ketua RT, Kader dan beberapa tokoh 
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masyarakat serta pemuda, ditemukan beberapa permasalahan yang ada di lokasi 
yang meliputi keadaan ekonomi, pendidikan dan kemasyarakatan. Permasalahan-
permasalahan tersebut kemudian diseleksi menurut skala prioritas dan disesuaikan 
dengan kemampuan mahasiswa dan masyarakat serta tingkat kepentingan untuk 
kebutuhan warga.  
Pemilihan program kerja didasarkan pada prinsip dapat dilaksanakan, 
dapat diterima, berkelanjutan dan partisipatif. Setelah keempat kriteria itu 
terpenuhi maka rancangan program kemudian dikonsultasikan dan dipadukan 
dengan masyarakat, karena tidak menutup kemungkinan ada program yang 
disarankan oleh masyarakat dan ada juga program yang tidak begitu dibutuhkan 
oleh masyarakat. Program-program ini kemudian kami tuangkan dalam bentuk 
matrik rencana Program Kerja. Dalam membuat matrik program kerja tersebut 
tidak terlepas dari beberapa pertimbangan antara lain: 
1. Maksud, tujuan, manfaat dan fleksibilitas program. 
2. Potensi alam dan penduduknya. 
3. Biaya pelaksanaan program. 
4. Kebutuhan masyarakat dan pemerintahan. 
5. Waktu yang tersedia. 
6. Alat dan fasilitas yang tersedia. 
7. Pengetahuan dan kemampuan mahasiswa KKN. 
8. Dukungan instansi terkait. 
 
Adapun program kegiatan KKN yang telah direncanakan meliputi program 
kelompok dan program individu. Program kelompok terbagi menjadi dua yaitu 
progam fisik dan non fisik yang telah direncanakan  di lokasi KKN seperti 
disajikan dalam tabel sebagai berikut : 
 
Program Fisik 
Program Kerja Deskripsi Program Kerja Penanggungjawab 
a. Perpustakaan 
RW 
Perpustakaan RW atau 
taman baca Masyarakat 
diharapkan dapat 
meningkatkan minat 
Tsalaisye Nur 
Fajjriyah, 
Anggrita 
Kumidaninggar, 
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membaca masyarakat 
khususnya anak-anak.  
Annisa 
Rismawati 
b. Pengadaan 
Kotak Sampah  
Dengan adanya pengadaan 
kotak sampah ini 
diharapkan warga dapat 
membiasakan membuang 
sampah pada tempatnya 
untuk menjaga kebersihan 
lingkungan tempat 
tinggalnya 
Annisa 
Rismawati, 
Horeta Helvi, 
Intad Erwin P 
c. Penghijauan 
Kampung  
Penghijauan kampung 
menanam tanaman di 
tempat terbuka / taman desa 
yang tidak dimaksimalkan  
Mardiyah, 
Tsalaisye Nur F, 
Muhammad 
Wakhid  
d. Pembuatan 
Denah Wilayah 
Pembuatan denah wiayah 
untuk memaparkan peta 
wilayah RT di RW 02 serta 
tempat-tempat yang ada di 
RW 02 
Loreta Helvi, 
Intad Erwin P, 
Rahayu Nur 
Fajriyani 
e. Pembuatan 
Struktur RW 
Pembuatan struktur 
kepengurusan  organisasi 
RW 02 yang baru untuk di 
pasang di kantor RW 
Citra Dwi O S, 
Muhammad 
Wakhid, Annisa 
Rismawati 
f. Plangisasi   Plangisasi untuk 
menunjukan arah rumah 
ketua RW dan dan ketua 
RT, serta pemberian rambu-
rambu jalan 
Intad Erwin P, 
Muhammad 
Wakhid, 
Mardiyah   
g. Pemulihan 
Sarana Olahraga 
Kegiatan membenahi sarana 
olahraga agar lebih baik dan 
lebih nyaman digunakan 
untuk kegiatan 
keolahragaan  
Darmawan 
Nasrullah, Citra 
Dwi O S, 
Anggrita 
Kumidaninggar 
h. Kerja Bakti Kegiatan membersihkan 
lingkungan RW 02 yang 
melibatkan seluruh elemen 
masyarakat RW 2 
Riberto Weni, 
Rahayu Nur 
Fajriyani, 
Darmawan 
Nasrullah  
   
Program Non Fisik 
Program Kerja Uraian Kegiatan Penanggungjawab 
a. Pembentukan 
Posdaya 
Pendampingan dan 
membantu pemetaan 
posdaya di RW 02 
Muhammad 
Wakhid, 
Mardiyah, 
Tsalaisye Nur 
Fajjriyah  
b. Bimbingan Bimbingan belajar untuk Anggrita 
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Belajar anak SD, membantu anak-
anak dalam mengerjakan 
tugas dan mendampingi 
belajar anak. 
Kumidaninggar, 
Rahayu Nur 
Fajriyani, Riberto 
Weni 
c. Posyandu Lansia Mendampingi pelaksanaan 
Posyandu Lansia. Dan 
terlibat langsung dalam 
kegiatan tersebut 
Annisa 
Rismawati, Citra 
Dwi O S, Loreta 
Helvi, 
d. Pendampingan 
TPA 
Pendampingan TPA yang 
diberikan pada anak-anak 
yang beragama Islam, 
mendampingi anak-anak 
dalam belajar Al-Qur‟an 
dan hafalan do‟a serta surat 
pendek 
Rahayu Nur 
Fajriyani, 
Mardiyah, Intad 
Erwin P 
e. Penggalakan 3M Mengajak warga untuk 
melaksanakan dan lebih 
menggiatkan progam 3M 
untuk menanggulangi 
penyebaran DB 
Darmawan 
Nasrullah, Citra 
Dwi O S, 
Anggrita 
Kumidaninggar 
f. Jalan Santai Mendampingi progam jalan 
santai untuk mempererat 
tali persaudaraan antar 
warga di RW 02 
Tsalaisye Nur 
Fajjriyah, Loreta 
Helvi, Riberto 
Weni 
g. Sosialisasi 
Program Kerja 
dan Perkenalan 
Sosialisasi program kerja 
berbentuk musyawarah 
dengan tokoh masyarakat 
yang ada di RW 02. 
Kemudian dilanjutkan 
dengan perkenalan 
mahasiswa KKN UNY 
kelompok 24 
Tsalaisye Nur 
Fajjriyah, Annisa 
Rismawati, 
Muhammad 
Wakhid 
h. Bank Sampah Membentuk kelompok-
kelompok pengelolaan bank 
sampah agar sampah-
sampah yang ada dapat 
terkoordinasi dan ikut 
menjaga kebersihan 
lingkungan 
 
Intad Erwin P, 
Annisa 
Rismawati, Citra 
Dwi O S, 
i. Penyuluhan 
Remaja 
Penyuluhan yang ditujukan 
kepada remaja agar 
mengetahui tentang bahaya 
narkoba dan mempunyai 
keberanian untuk 
menyampaikan pendapat di 
depan umum. 
Intad Erwin 
Pratama, Anggrita 
Kumidaninggar, 
Muhammad 
Wakhid 
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Program Tambahan Kelompok 
Program Kerja Uraian Kegiatan Penanggungjawab 
a. Pertemuan RW Kegiatan ini berlangsung di 
balai RT 05 dan diisi 
dengan perkenalan pengurus 
serta rapat RW . 
 
Muhammad 
Wakhid, Annisa 
Rismawati, 
Mardiyah 
b. Pertemuan 
Karang Taruna 
Kegiatan mendampingi 
pertemuan karang taruna 
dan pembentukan serta 
pertemuan panitia senam 
Aerobik jalan sehat 
Tsalaisye Nur 
Fajjriyah, Intad 
Erwin Pratama, 
Citra Dwi Oktavia S 
c. Pertemuan 
Dasawisma 
Kegiatan mendampingi 
pertemuan dasawisma ibu-
ibu PKK 
Loreta Helvi Indira 
Kasih, Rahayu Nur 
Fajriani 
 
C.Program Individu 
Program Kerja Uraian Kegiatan Penanggungjawab 
Pendampingan 
Proses Pembelajaran 
di PAUD 
Kegitan ini bertujuan untuk 
mendampingi PAUD yang 
ada dan membimbing guru 
agar melaksanakan kegiatan 
pembelajaran sesuai dengan 
usia anak 
Annisa Rismawati 
Pelatihan Kain 
Flanel 
Pelatihan kain flannel 
dilaksanakan di kelompok 
UPPKS agar bisa 
dikembangkan dan menjadi 
usaha untuk meningkatkan 
penghasilan keluarga 
Anggrita 
Kumidaninggar 
Pendampingan 
Posyandu Balita 
Kegiatan ini bertujuan 
mendampingi Posyandu 
balita yang ada di RW 02. 
Citra Oktaviani Dwi 
S 
Senam Lansia Pendampingan senam lansia 
yang dilaksanakan di RW 
02 
Muhammad 
Wakhid 
Pemutaran Film 
Edukasi 
Pemutaran film edukasi 
merupakan kegiatan 
menonton film yang sarat 
dengan nilai edukasi. 
Kegiatan ini ditujukan 
kepada anak-anak agar 
dapat memahami nilai-nilai 
Tsalaisye Nur 
Fajjriani 
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edukasi yang terdapat pada 
film tersebut sejak dini. 
Pelatihan Ms.Word Program ini bermaksud 
untuk mengenalkan tentang 
apa yang ada di dalam 
Microsoft Word serta 
bagaimana mengunakannya 
secara benar dan efektif 
kepada anak-anak 
khususnya bagi yang masih 
di sekolah dasar.  
Intad Erwin 
Pratama 
Pelatihan Hijab Pelatihan ini bertujuan agar 
ibu-ibu PKK tau bagaimana 
cara menggunakan hijab yg 
syar‟i sekaligus modern.  
Loreta Helvi Indira 
Kasih 
Pelatihan Membuat 
Lampion 
Pelatihan ini dilaksanakan 
untuk anak-anak agar 
mereka mempunyai 
keterampilan. 
Citra Oktaviani Dwi 
S  
Percobaan IPA Percobaan ini diberikan 
kepada anak-anak jenjang 
sekolah dasar agar mereka 
dapat menerapkan apa yang 
telah mereka pelajari di 
sekolah. 
Rahayu 
Sosialisasi Hemat 
Listrik 
Sosialisasi untuk mengajak 
warga RW 02 lebih 
memperhatikan penggunaan 
listrik sehari-hari 
Darmawan 
Nasrullah 
Hasta Karya Mengajarkan anak-anak 
RW 02 agar memiliki 
keterampilan 
Riberto Weni 
Demo Masakan 
Prancis 
Mengajarkan ibu-ibu RW 
02 agar memiliki 
keterampilan memasak 
khususnya masakan Prancis 
Mardiyah 
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BAB II 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 
A. PELAKSANAAN PROGRAM 
1. Persiapan  
Persiapan KKN meliputi observasi wilayah RW 02 Jatimulyo, Kricak 
Tegalrejo, observasi kegiatan yang ada dan berjalan di masyarakat, dan 
penyusunan progam kerja. Observasi wilayah untuk  melihat keadaan geografis, 
potensi yang ada dan dapat dikembangkan, sumber daya alam yang ada dilokasi 
sehingga mahasiswa dapat meenganalisis potensi-potensi yang dapat 
dikembangkan dan diberdayakan secara maksimal. 
Observasi kegiatan masyarakat dilakukan untuk mengetahui sumber daya 
manusia dan kegiatan yang berjalan di masyarakat yang nantinya kegiatan 
tersebut dapat menjadi acuan bagi mahasiswa untuk menganalisis program-
program yang akan dilaksanakan di masyarakat.  
Penyusunan program kerja merupakan tindak lanjut dari langkah 
sebelumnya yaitu hasil analisis observasi wilayah dan kegiatan masyarakat. 
Mahasiswa menyusun program-program yang sekiranya dapat berjalan dan 
dimanfaatkan untuk memaksimalkan potensi masyarakat yang ada di RW 02. 
Penyusunan program kerja juga didasarkan dengan keadaan lingkungan dan 
kebutuhan masyarakat.  
 
2. Sosialisasi Progam Kerja 
  Sosialisasi program kerja dilakukan pada hari Sabtu 28 Februari 2015, di 
rumah bapak RW yang dihadiri oleh ketua RT 04, ketua RT 05, ketua RT 06, 
ketua RT 07, ketua RT 08, ketua RT 09, perwakilan PKK, serta perwakilan 
pemuda dari masing-masing RT. Adanya sosialisasi program ini akan memberi 
kelancaran kepada mahasiswa dalam melaksanakan program sesuai target yang 
diharapkan, karena dengan adanya sosialisasi program KKN warga dapat 
mengetahui program yang akan dilaksanakan oleh KKN selama 2 bulan di RW 
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tersebut, selain itu melalui sosialisasi program akan terwujud komunikasi 
interaktif antara warga masyarakat dengan mahasiswa KKN.  
 
3. Pelaksanaan Progam 
  Pelaksanaan program kegiatan KKN pada dasarnya menyesuaikan 
program kerja pada matrik program KKN. Namun pada kenyataannya, kesesuain 
antara program yang direncanakan dengan waktu pelaksanaan tidaklah sama. Hal 
ini terjadi karena kegiatan yang dilaksanaan juga memperhatikan situasi dan 
kondisi di lapangan. Adapun pelaksanakan program kegiatan KKN terbagi 
menjadi dua, yaitu program kegiatan kelompok dan program kegiatan individu.  
  Progam kegiatan kelompok adalah progam kegiatan KKN yang 
dilaksanakan lebih dari setengah jumlah seluruh anggota kelompok KKN yang 
terbagi menjadi dua yaitu progam Fisik dan progam Non fisik, selain itu progam 
Tambahan dan progam Insidental. 
  Progam kegiatan individu adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh individu 
sesuai dengan jurusan atau ketrampilan individu yang dibantu oleh anggota 
kelompok lain yang jumlahnya tidak melebihi setengah dari jumlah anggota 
kelompok.  
  Berikut ini adalah pelaksanaan progam yang telah direncanakan dan telah 
dilaksanakan: 
A) Program Kelompok 
1) Program Fisik 
a. Perpustakaan RW 
 
Tujuan Kegiatan 
 
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan 
sarana untuk mengumpulkan informasi 
dalam arti aktif melalui pembacaan bahan 
pustaka dan untuk meningkatkan minat baca 
anak sejak usia dini. 
Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan pengadaan perpustakaan 
RW adalah untuk anak-anak dan remaja 
RW 02 Kricak, Tegalrejo. 
Jumlah Jam 10 jam 
Tanggal pelaksanaan 1) 6 Maret 2015 
2) 17 April 2015 
3) 18 April 2015 
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4) 24 April 2015 
5) 30 April 2015 
Tempat Rumah Joglo RT 07  
Biaya Rp. 2.625.000,00 
Sumber biaya Swadaya Masyarakat Rp. 850.000,00 
Mahasiswa                      Rp. 475.000,00 
Proposal Rp. 1.300.000,00 
Faktor Penghambat 1. Kurangnya minat remaja RW 02 Kricak 
dalam mengelola perpustakaan. 
2. Pengadaan buku yang diperoleh dari 
membuat proposal untuk percetakan 
kurang mencukupi untuk mengisi 
perpustakaan.  
Cara mengatasi 1) Membagi undangan kepada remaja dalam 
acara launching perpustakaan  RW dan 
membentuk panitia untuk mengelola 
perpustakaan. 
2) Mengumpulkan sumbangan buku bekas 
sebagai tambahan untuk mengisi 
perpustakaan RW. 
Hasil Tersedia perpustakaan di RW 02 dengan 
jumlah 300 buku yang dapat dimanfaatkan 
oleh anak-anak dan remaja sebagai sarana 
untuk menambah informasi dan 
pengetahuan.  
Uraian Kegiatan Kegiatan perpustakaan dilaksanakan 
sebanyak lima kali. Masing-masing jam 
dilakukan untuk memasukkan proposal, 
mencari buku, memberi tanda KKN UNY 
pada buku, penataan buku, dan yang 
terakhir adalah launching perpustakaan.  
Peran Mahasiswa Mahasiswa berperan dalam mengumpulkan 
buku, baik buku yang baru maupun buku 
bekas yang diperoleh dari percetakan dan 
sumbangan. 
Peran Masyarakat Masyarakat berperan dalam menyediakan 
tempat untuk perpustakaan. 
 
b. Pengadaan Kotak Sampah 
 
Tujuan Kegiatan Mengajak warga untuk membuang sampah 
pada tempatnya serta menciptakan 
lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu 
untuk mengajarkan pemilahan sampah, agar 
masyarakat mengetahui pengelompokan 
sampah menurut jenisnya. 
Sasaran Kegiatan Kebersihan lingkungan RW 02 
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Jumlah Jam 13,5 jam  
Tanggal Pelaksanaan 1) 14 Maret 2015 
2) 27 Maret 2015 
3) 29 Maret 2015 
4) 4 April 2015 
5) 24 April 2015 
Tempat Rumah bapak Ramelan 
Biaya Rp 725.000 
Sumber Biaya Mahasiswa 
Faktor Penghambat Pemakuan reng yang keras 
Cara Mengatasi Menggunakan bor terlebih dahulu 
Hasil Pembagian 1 set tempat sampah yang terdiri 
dari tempat sampah untuk plastik, kertas 
dan kaca yang dibagikan kepada setiap RT 
yang diletakan di tempat-tempat strategis 
yang ada di setiap RT agar masyarakat mau 
membuang sampah pada tempatnya, dan 
tercipta lingkungan yang lebih bersih dan 
sehat. 
Uraian Kegiatan Kegiatan pengadaan tempat sampah ini 
dilakukan sebanyak lima kali. Kegiatan 
yang dilakukan adalah membeli bahan dan 
alat untuk membuat tempat sampah, 
membuat tempat sampah dengan cara 
merangkai kayu untuk dijadikan 1 set 
tempat sampah. Yang terakhir membagikan 
ke tiap-tiap RT dan masing-masing RT 
mendapat 1 set tempat sampah.  
Peran Mahasiswa Membuatkan dan membagikan tempat 
sampah 
Peran Masyarakat Membantu membagikan dan menempatkan 
tempat sampah di tempat strategis di setiap 
RT 
 
c. Penghijauan Kampung 
 
Tujuan kegiatan Untuk menambah ruang terbuka hijau dan 
menambah keindahan di wilayah RW 02, 
karena selama ini, lokasi ini (di samping 
balai RT 05) tidak terurus. 
Sasaran Warga RT 05  
Jumlah Jam 2 jam 
Tanggal Pelaksanaan 12 April 2015 
Tempat Di samping Balai RT 05 
Biaya Rp 315.000,00 
Sumber Biaya Mahasiswa Rp 175.000,00 
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Masyarakat Rp. 100.000,00 
Sponsor Rp. 40.000,00 
Faktor Penghambat Banyaknya tanaman hama dan rumput liar 
Cara Mengatasi Mencabut dan memotong tanaman 
hama/rumput liar. 
Hasil  Taman yang terdapat di Balai RT 05 terlihat 
bersih dan sejuk karena ditumbuhi berbagai 
tanaman. 
Uraian Kegiatan Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 
April 2015 di taman balai RT 05 yang 
dibantu oleh warga sekitar balai RT 05. 
Pelaksanaan kegiatan adalah dengan 
penanaman beberapa tanaman hias di Taman 
Balai RT 05 agar taman yang tadinya tidak 
terurus dapat terawat dan taman daapat 
berfungsi sebagaimana mestinya. 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Peran  Masyarakat Membantu penanaman tanaman di taman 
balai RT 05 dan menyediakan alat-alat 
untuk menanam tanaman 
 
d. Pembuatan Denah Wilayah 
 
Tujuan Kegiatan 
 
Untuk memaparkan denah wilayah di RW 
02, desa Kricak, Tegalrejo. Agar 
masyarakat RW 02 paham akan pembagian 
wilayah di RW 02 tersebut.  
Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan pembuatan denah wilayah 
adalah masyarakat RW 02, desa Kricak 
Tegalrejo 
Jumlah  Jam 6 jam 
Tanggal pelaksanaan 1) 7 Maret 2015 
2) 8 Maret 2015 
3) 17 April 2015 
4) 25 April 2015 
Tempat Posko KKN UNY kelompok 24 (rumah 
bapak Ramelan), dan wilayah RW 02 
Kricak, Tegalrejo  
Biaya Rp.300.000,00 
Sumber biaya Mahasiswa Rp. 270.000,00 
Masyarakat Rp. 30.000,00 
Faktor Penghambat Banyaknya gang-gang kecil di desa Kricak 
Tegalrejo 
Cara mengatasi Berkonsultasi dengan pemuda setempat dan 
ketua RW 02 . 
Hasil Hasilnya denah wilayah yang dipasang di 
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Balai RT 05   
Uraian Kegiatan Kegiatan membuat denah wilayah 
dilaksanakan oleh KKN UNY 2015 
kelompok 24 
Peran Mahasiswa Mahasiswa berperan dalam membuat denah 
wilayah RW 02 desa Kricak, Tegalrejo 
mengelompokkan wilayah-wilayah dalam 
RT 04, RT 05, RT 06, RT 07, RT 08 dan 
RT 09  
Peran Masyarakat Pembuatan denah dibantu oleh pemuda 
setempat 
 
e. Pembuatan Struktur RW 
 
Tujuan Kegiatan 
 
Untuk melengkapi administrasi di RW 02 
dan memudahkan masyarakat mengetahui 
pengurus-pengurus RW 02 yang baru. 
Sasaran Kegiatan Pengurus RW 02 yang baru 
Jumlah  Jam 5 jam 
Tanggal pelaksanaan a. 10 April 2015 
b. 18 April 2015 
c. 25 April 2015 
 
Tempat Posko KKN UNY kelompok 24 (rumah 
bapak Ramelan), dan balai RT 05 
Biaya Rp 298.000,00 
Sumber biaya Mahasiswa Rp. 298.000,00 
Faktor Penghambat a. Bersamaan dengan pergantian pengurus 
RW yang menyebabkan kegiatan 
tersendat 
b. Kurangya informasi tentang pengurus 
RW yang baru 
Cara mengatasi a. Menunggu pelantikan pengurus RW baru 
b. Mendatangi sekretaris RW 02 untuk 
mendapatkan informasi yang lebih jelas. 
Hasil Memiliki struktur kepengurusan RW yang 
baru dan akan diletakkan di kantor RW 02 
yaitu di balai RT 05 
Uraian Kegiatan Program pembuatan struktur RW ini 
dilaksanakan dengan jumlah jam yaitu 5 
jam. Mencatat nama-nama pengurus RW 
yang baru dan dibuat struktur untuk 
adminitrasi RW. 
Peran Mahasiswa Sebagai pelaksana 
Peran Masyarakat Memberi informasi tentang nama-nama 
pengurus RW 02 Jatimulyo, Kricak, 
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Tegalrejo, Yogyakarta 
 
f. Plangisasi 
 
Tujuan Kegiatan - Memberikan informasi tempat atau 
lokasi kepada masyarakat sekitar 
mengenai alamat ketua RW dan ketua 
RT. 
- Memberikan peringatan kepada 
pengguna jalan di kampung agar tetap 
hati-hati dalam berkendara. 
Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan plangisasi yaitu warga 
kampung RW 02 Jatimulyo dan sekitarnya. 
Jumlah Jam 13 jam 
Tanggal Pelaksanaan 1. 20 Maret 2015 
2. 21 Maret 2015 
3. 27 Maret 2015 
4. 28 Maret 2015 
5. 3 April 2015 
6. 4 April 2015 
7. 11 April 2015 
8. 26 April 2015 
Tempat Di halaman depan rumah Bapak Ramelan 
sebagai penyedia posko KKN. 
Biaya  Rp. 595.000,00 
Sumber Biaya  Mahasiwa Rp. 595.000,00 
Faktor Penghambat Hambatan dalam kegiatan ini yaitu pada 
pembuatan plang kayu untuk penunjuk 
rumah ketua RW dan RT  
Cara Mengatasi Solusi untuk masalah tersebut adalah 
menggunakan jasa tukang kayu. 
Hasil Ada 20 plang yang di buat oleh mahasiswa. 
Diantaranya 13 plang peringatan jalan dan 7 
plang penunjuk rumah ketua RW dan RT di 
RW 02.  
Uraian kegiatan Kegiatan Kegiatan plangisasi ini merupakan program 
fisik kelompok. Kegiatan ini 
diselenggarakan oleh mahasiswa KKN.  
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19, 
20, 28, 29 Maret 2015 dan 3, 4, 11, 26 April 
2015 yang bertempat di halaman depan 
rumah bapak Ramelan oleh mahasiswa 
KKN. 
Alat yang digunakan adalah gunting seng 
untuk memotong seng. Bahan yang 
dipersiapkan adalah seng dan cat khusus 
besi. Cat yang digunakan warna biru 
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sebagai warna dasar dan cat warna putih 
digunakan sebagai tulisan. Mahasiswa juga 
membuat plang untuk penunjuk arah rumah 
ketua RW dan RT yang dibuat dari bahan 
kayu. Dalam pembuatan plang ini dibantu 
oleh jasa tukang kayu, untuk membuat tiang 
dan papan penunjuk. 
Hasil dari plang yang jadi berjumlah 20 
buah plang, diantaranya adalah 7 buah 
plang kayu untuk penunjuk arah rumah 
ketua RW dan RT. Serta 13 buah plang 
untuk peringatan di jalan yang sebagian di 
pasang bersama warga RT 06 beserta ketua 
RT 06. Untuk plang peringatan jalan 
berwarna dasar biru dan tulisan berwarna 
putih. 
Membuat plang peringatan jalan dan 
mengecat tulisan di plang ketua RW 02 dan 
ketua RT 04, RT 05, RT 06, RT 07, RT 08, 
RT09. 
Peran Mahasiswa Merencanakan, membuat dan pemasangan 
Peran Masyarakat Membantu memasang plang peringatan 
jalan 
 
g. Pemulihan Sarana Olahraga 
 
Tujuan Kegiatan 
 
Memperbaiki sarana olahraga agar bisa 
digunakan kembali dan lebih aman saat 
digunakan 
Sasaran Kegiatan Warga RT 09 
Jumlah  Jam 5,5 jam 
Tanggal pelaksanaan 1) 21 Maret 2015 
2) 22 Maret 2015 
3) 19 April 2015 
Tempat Lapangan Volly Rt 09 
Biaya Rp. 415.000,00 
Sumber biaya Mahasiswa Rp. 265.000,00 
Masyarakat Rp. 150.000,00 
Faktor Penghambat 1) Cuaca yang kurang mendukung 
2) Warga susah dikumpulkan 
Cara mengatasi 1. Mengganti hari lain untuk pelaksanaan 
pemulihan sarana olahraga 
2. Melaksanakan pemulihan dengan warga 
yang sudah berkumpul 
Hasil 1. Lapangan sekarang sudah layak untuk 
digunakan untuk bermain bola voli 
2. Setiap sore lapangan dipakai untuk 
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bermain bola voli oleh warga RT 09 
Uraian Kegiatan 1. Mengganti garis lapangan dengan bambu 
yang awalnya menggunakan tali rafia 
2. Membersihkan area disekitar lapangan 
Peran Mahasiswa Membantu mengukur ukuran lapangan dan 
memotong bambu untuk dipasang pada 
lapangan volly 
Peran Masyarakat Membantu memasang bambu pada lapangan 
sebagai garis lapangan. 
 
h. Kerjabakti 
 
Tujuan Kegiatan Untuk membersihkan lingkungan sekitar 
RW 02 Jatimulyo, Kricak, Tegalrejo 
Sasaran Kegiatan Masyarakat dan lingkungan sekitar 
Jumlah  Jam 6 jam 
Tanggal pelaksanaan 1) 22 maret 2015 
2) 12 April 2015 
3) 26 April 2015 
Tempat Lingkungan RW 02 
Biaya Rp. 1.290.000,00 
Sumber biaya Mahasiswa  Rp. 160.000,00 
Warga          Rp. 950.000,00 
Sponsor     Rp. 180.000,00 
Faktor Penghambat Minimnya peralatan yang dimiliki oleh 
KKN  
Cara mengatasi Meminjam alat alat kebersihan seperti sapu, 
serok sampah, dll kepada warga sekitar 
wilayah yang digunakan untuk kerjabakti. 
Hasil Lingkungan sekitar  menjadi lebih bersih  
Uraian Kegiatan Kegiatan kerja bakti dilaksanakan di 
lingkungan RW 02,  
1. Kegiatan kerjabakti pertama 
dilaksanakan di RTH dan bantaran kali 
winongo 
2. Kegiatan kerjabakti kedua 
dilaksanakan di balai RT 05, 
3. Kegiatan kerjabakti ketiga 
dilaksanakan di jalan utama RT  05, 
Kegiatan yang dilakukan adalah 
membersihkan sampah, mencabut rumput, 
menyapu, dll.  
Peran Mahasiswa Membantu pelaksanaan kerjabakti di 
lingkungan RW 02 
Peran Masyarakat Pelaksana kegiatan kerjabakti lingkungan 
RW 02 
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2) Program Non Fisik 
a) Bimbingan Belajar 
 
Tujuan Kegiatan 1. Membantu belajar anak SD 
2. Mengaktifkan kembali jam belajar 
masyarakat di RW 02 
Sasaran Kegiatan Anak-anak SD yang ada di RW 02 
Jatimulyo, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta. 
Jumlah Jam  19 jam 
Waktu Pelaksanaan Setiap Sabtu dan Minggu sore 
Tempat RTH RW 02 dan rumah bapak Ramelan 
Biaya Rp 660.000,00 
Sumber Biaya Mahasiswa Rp. 660.000,00 
FaktorPenghambat Jumlah anak yang mengikuti bimbingan 
belajar hanya 10 anak dikarenakan masih 
kurangnya peran aktif dari anak-anak 
lainnya. Terutama anak laki-laki yang 
tadinya sangat ingin bergabung dalam 
bimbel ini, ketika melihat kondisi bimbel 
yang sedang berjalan menjadi tidak antusias 
karena sebagian besar yang mengikuti 
bimbel yaitu anak perempuan. 
Cara mengatasi Dengan membuat undangan yang disebar 
pada anak-anak RW 02 sehingga jumlah 
anak yang mengikuti bimbel dapat 
bertambah 
Hasil Hasil yang didapat dari program bimbingan 
belajar ini adalah adanya antusias orang tua 
yang menginginkan anaknya untuk ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan 
oleh KKN.  
Uraian Kegiatan Di dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan 
belajar ini KKN berperan aktif 
mendampingi anak-anak dalam 
mengerjakan PR dan memberikan sedikit 
soal-soal agar anak lebih paham tentang 
materi tersebut. 
Peran Mahasiswa Mendampingi anak-anak dalam belajar 
Peran Masyarakat  Mengikuti bimbel  
 
b) Posyandu Lansia 
 
Tujuan Kegiatan 
 
Meningkatkan kualitas hidup lansia dengan 
memberikan pengecekan kesehatan dan 
penyuluhan kesehatan lansia 
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Sasaran Kegiatan Lansia di RW 02 
Jumlah  Jam 6 jam 
Tanggal pelaksanaan 1. 13 April 2015 
2. 19 April 2015 
Tempat 1. RT 05 (Rumah Ibu Rahayu) 
2. RT 07 (Rumah Bapak Herdiyanto) 
Biaya Rp. 3.630.000,00 
Sumber biaya Mahasiswa Rp. 110.000,00 
Masyarakat Rp. 700.000,00 
Sponsor  Rp. 2.820.000,00 
Faktor Penghambat Susahnya koordinasi dengan para lansia 
Cara mengatasi Menggunakan pengeras suara saat 
melakukan pemanggilan 
Hasil Antusias lansia warga RW 02 sangat tinggi, 
banyak lansia yang sangat peduli dengan 
kesehatannya. 
Uraian Kegiatan Kegiatan posyandu lansia dilaksanakan di 
dua tempat yaitu RT 04, 05, 06 di rumah ibu 
Rahayu, dan RT 07, 08, 09 di rumah bapak 
Herdianto pada kegiatan ini diadakan 
pemeriksaan kesehatan yaitu pemeriksaan 
gula darah, asam urat, kolesterol dan 
tekanan darah oleh petugas dan penyuluhan 
kesehatan 
Peran Mahasiswa Membantu jalannya posyandu Lansia 
Peran Masyarakat Menyelenggarakan Posyandu Lansia dan 
mendatangkan pemeriksaan Kesehatan dari 
Stikes „Aisyiyah 
 
c) Pendampingan TPA 
 
Tujuan Kegiatan 
 
Mendampingi anak-anak belajar membaca 
Iqra dan Al-Quran, serta menambah 
keterampilan anak dengan ditambah belajar 
mewarnai  
Sasaran Kegiatan Anak-anak (santri) RW 02 
Jumlah  Jam 14 jam 
Tanggal pelaksanaan 1. 13 Maret 2015 
2. 20 Maret2015 
3. 27 Maret 2015 
4. 3 April 2015 
5. 9 April 2015 
6. 17 April 2015 
7. 24 April 2015 
Tempat MDAA Jatimulyo 
Biaya Rp 565.000,00 
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Sumber biaya Mahasiswa Rp. 425.000,00 
Masyarakat Rp. 140.000,00 
Faktor Penghambat Anak-anak (santri) yang sulit diatur dan 
malu-malu 
Cara mengatasi Pendekatan dengan dibantu ustadzah 
pengampu di MDAA 
Hasil Kegiatan TPA yang dilaksanakan setiap hari 
Jum‟at di MDAA 
Uraian Kegiatan Kegiatan TPA dilaksanakan setiap hari 
Jum‟at pukul 15.30 sampai dengan 17.30 di 
MDAA yang dibantu oleh Ustadzah di 
MDAA 
Peran Mahasiswa Mendampingi anak mengaji 
Peran Masyarakat Menyelenggarakan TPA  
 
d) Penggalakan 3M 
 
Tujuan Kegiatan Mengajak warga untuk melaksanakan dan 
lebih menggiatkan progam 3M untuk 
menanggulangi penyebaran DB agar tidak 
ada lagi kasus DB di RW 02 
Sasaran Kegiatan Warga RW 02 
Jumlah Jam 6 jam 
Tanggal Pelaksanaan 1) 18 April 2015 
2)  19 April 2015 
3) 26 April 2015 
Tempat Wilayah RW 02 
Biaya Rp. 315.000,00 
Sumber Biaya Mahasiswa Rp. 315.000,00 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
Hasil Pembagian dan penempelan stiker 4M+ ke 
rumah-rumah warga agar warga senantiasa 
dan selalu ingat melaksanakan progam 4M+ 
yaitu 
- Menguras 
- Menutup 
- Mengubur 
- Memantau 
Untuk pencegahan demam berdarah di 
wilayah RW 02 
Uraian Kegiatan Memberikan penyuluhan tentang bahaya 
Demam Berdarah dan 3M/ cara mencegah 
demam berdarah serta penempelan stiker 
4M pada setiap rumah 
Peran Mahasiswa Sebagai pelaksana program 
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Peran Masyarakat Mengikuti progam 4M+ 
 
e) Jalan Sehat 
 
Tujuan Kegiatan Tujuan utama jalan sehat adalah untuk 
mempererat persaudaraan dan silaturahmi 
warga antar RW, selain itu untuk 
menyehatkan tubuh, karena dengan berjalan 
kaki badan akan lebih sehat 
Sasaran Kegiatan Warga RW 02 
Jumlah Jam 8 jam 
Tanggal Pelaksanaan 1. 29 Maret 2015 
2. 26 April 2015 
Tempat RT 06 dan RT 07 
Biaya Rp. 6.160.000,00 
Sumber Biaya Masyarakat Rp. 2.375.000,00 
Mahasiswa Rp. 650.000,00 
Sponsor Rp. 3.135.000,00 
Faktor Penghambat Koordinasi warga kurang 
Cara Mengatasi Mengundang perwakilan pemuda dari setiap 
RT untuk menjadi panitia dalam kegiatan 
Hasil Terlaksananya progam jalan santai 
sebanyak dua kali dengan doorprize dan 
partisipasi warga yang tinggi 
Uraian Kegiatan 1) Jalan santai pertama dilaksanakan pada 
tanggal 29 Maret 2015 yang 
bertempatkan di halaman rumah Bapak 
Ikhwanudin RT 06 
2) Jalan santai kedua bersamaan dengan 
perpisahan KKN UNY yang 
dilaksanakan pada tanggal 26 April 2015 
di RT 07 yang terlaksana berkat 
kerjasama KKN UNY, KKN UAD dan 
IKAMAWEDA (ikatan kepemudaan di 
RW 02)  
Peran Mahasiswa Sebagai panitia jalan sehat RT 06 dan RT 
07 
Peran Masyarakat Membantu persiapan/kerjabakti dan 
berpartisipasi dalam kegiatan jalan sehat 
 
f) Sosialisasi Progam 
 
Tujuan Kegiatan Mensosialisasikan progam yang akan 
dilaksanakan oleh KKN UNY di RW 02 
selama 2 bulan, serta perkenalan mahasiswa 
kepada perangkat RW maupun RT setempat 
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Sasaran Kegiatan Perangkat RW dan RT 
Jumlah Jam 3 jam 
Tanggal Pelaksanaan 28 Februari 2015 
Tempat Rumah Bapak Ramelan 
Biaya Rp. 450.000 
Sumber Biaya Masyarakat Rp. 200.000 
Mahasiswa Rp. 250.000 
Faktor Penghambat Partisipasi warga yang rendah 
Cara Mengatasi Tetap memulai pertemuan dengan jumlah 
warga yang hadir seadanya 
Hasil Progam kerja kelompok yang baru 
Uraian Kegiatan Kegiatan dilaksanakan di rumah bapak 
Ramelan pada tanggal 28 Februari 2015, 
kegiatan dihadiri oleh 20 perangkat RW, 
pada kegiatan ini KKN menyampaikan 
progam kerja yang akan dilaksanakan di 
RW 02, beberapa program diminta untuk 
diganti sehingga menghasilkan progam 
kerja baru yang di setujui oleh seluruh 
warga yang menghadiri rapat 
Peran Mahasiswa Menyampaikan proker KKN  
Peran Masyarakat Memberikan tanggapan tentang program 
kerja KKN 
 
g) Bank Sampah 
 
Tujuan Kegiatan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 
agar tercipta lingkungan yang bersih, 
nyaman, dan sehat serta bermanfaat bagi 
warga RW 02,  Jatimulyo, Kricak, 
Tegalrejo, Yogyakarta 
Sasaran Kegiatan Seluruh warga RW 02 
Jumlah Jam 4 jam 
Waktu Pelaksanaan 1. 15 Maret 2015 
2. 5 April 2015 
Tempat Pelaksanaan 1. RT 06  
2. Rumah Bapak Ramelan 
Biaya Rp 410.000,00 
Sumber Biaya Mahasiswa Rp. 210.000,00 
Masyarakat Rp. 200.000,00 
Faktor Penghambat Dalam memilah sampah ibu-ibu dan bapak-
bapak masih kurang kreatif dalam 
mengelompokkan sampah sehingga dalam 
mengolah sampah menjadi sebuah kerajinan 
tangan pun masih sulit untuk terpikirkan. 
Cara Mengatasi Sebaiknya di dalam kegiatan bank sampah 
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memberikan sedikit  himbauan untuk 
mengolah sampah menjadi kerajinan tangan 
yang lebih dapat bermanfaat bukan hanya 
mengelompokkan sampah-sampahnya. 
Hasil Ibu-ibu lebih mengerti untuk lebih 
memanfaatkan benda-benda yang dianggap 
sampah dan dapat mengolah menjadi barang 
yang menarik. 
Uraian Kegiatan Kegiatan ini berbentuk pelatihan 
pengolahan sampah menjadi barang yang 
siap dimanfaatkan. 
Peran Mahasiswa Ikut membantu dalam kegiatan pengolahan 
sampah 
 
h) Penyuluhan Untuk Remaja 
 
Tujuan Kegiatan Memberikan pengetahuan baru untuk 
remaja tentang leadership agar remaja 
mempunyai jiwa kepemimpinan di 
masyarakat 
Sasaran Kegiatan Remaja Warga RW 02 
Jumlah Jam 3 jam 
Tanggal Pelaksanaan 16 April 2015 
Tempat Balai RW 05 
Biaya Rp 620.000,00 
Sumber Biaya Mahasiswa Rp. 235.000,00 
Masyarakat Rp. 100.000,00 
Sponsor Rp. 285.000,00 
Faktor Penghambat Anggota kelompok kurang menguasai 
tentang kepemimpinan 
Cara Mengatasi Mengambilkan narasumber yang lebih 
mengetahui dan memahami tentang 
kepemimpinan dari Forum Anak Sleman 
Hasil Penyuluhan tentang leadership yang 
dilaksanakan di balai RT 05 
Uraian Kegiatan Kegiatan dilaksanakan tanggal 16 April 
2015 di balai RT 05 yang dihadiri oleh 32 
remaja RW 02, kegiatan terlaksana berkat 
kerjasama mahasiswa KKN UNY dan KKN 
UAD 
Peran Mahasiswa Mengadakan pelatihan leadership 
Peran Masyarakat Berpartisipasi dalam pelatihan 
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3) Program Individu 
 
a) Pelatihan Kain Flanel 
 
a. Pelatihan menghias toples dari kain flanel 
 
Tujuan Kegiatan Untuk memberikan bekal ketrampilan untuk 
ibu-ibu UPPKS 
Sasaran Kegiatan Ibu-ibu UPPKS RW 02 Jatimulyo, Kricak, 
Tegalrejo, Yogyakarta. 
Jumlah Jam  4 jam 
Tanggal Pelaksanaan 10 Maret 2015 dan 16 Maret 2015 
Tempat Pelaksanaan Bertempat di rumah ibu Rahayu RT 05 dan 
ibu Yayuk RT 04 
Biaya Rp. 470.000 
Sumber Biaya Mahasiswa Rp.170.000 
Masyarakat 300.000 
Faktor Penghambat Banyak ibu-ibu yang berebut karena takut 
tidak kebagian 
Cara mengatasi Dengan memberikan informasi bahwa ibu-
ibu akan mendapat satu paket toples beserta 
aneka macam warna kain flanel  
Hasil Hasil yang didapat dari program pelatihan 
menghias toples dari kain flannel ini adalah 
adanya antusias Ibu ibu UPPKS RW 02 
sangatlah antusias dalam mengikuti 
program  pelatihan kain flanel yang 
diadakan oleh KKN 
Uraian Kegiatan Didalam pelaksanaan kegiatan pelatihan 
menghias toples dari kain flanel ini 
kelompok KKN sangat berperan aktif 
mendampingi ibu-ibu UPPKS dalam 
menghias toples dan memberikan sedikit 
pengarahan tentang aneka macam bentuk 
flannel 
Peran Mahasiswa Pelaksana dan mendampingi 
Peran Masyarakat Berpartisipasi dalam pelatihan Kain Flanel 
Penanggung Jawab Anggrita Kumidaninggar 
 
b. Pelatihan membuat gantungan kunci dari kain flanel 
 
Tujuan Untuk memberikan bekal ketrampilan untuk 
anak-anak RW 02 agar dapat berkreasi 
sesuai dengan keinginannya. 
Sasaran Kegiatan Anak-anak bimbingan belajar RW 02 
Jumlah Jam 2 jam 
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Tanggal Pelaksanaan 17 April 2015 
Tempat Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) RW 02 
Biaya Rp. 18.000; 
Sumber Biaya Kas KKN 
Faktor Penghambat 1. Ada beberapa anak yang tidak mau 
mencoba untuk membuat gantungan 
kunci 
2. Banyak anak yang berebut kain flanel 
karna warna kain flanel yang disukai 
Cara Mengatasi 1. Memberikan contoh pelan, bagaimana 
cara membuat gantungan kunci 
2. Memberikan pengarahan tentang aneka 
bentuk yang lain sesuai dengan warna 
flanel yang tidak disukai oleh anak 
Hasil Anak-anak lebih mengerti cara menjahit dan 
membuat gantungan kunci secara bertahap 
Uraian Kegiatan Kegiatan ini berbentuk pelatihan menjahit 
kain flanel dengan beraneka macam bentuk, 
seperti boneka, buah-buahan, dll. 
Peran Mahasiswa Pelaksana dan pendamping 
Peran Masykat Berpartisipasi dalam pelatihan Kain Flanel 
Penanggung Jawab Anggrita Kumidaninggar 
 
b) Pendampingan PAUD 
 
Tujuan Kegiatan Kegitan ini bertujuan untuk mendampingi 
PAUD yang ada dan membimbing guru 
agar melaksanakan kegiatan pembelajaran 
sesuai dengan usia anak 
Sasaran Kegiatan SPS dan Kader PAUD 
Jumlah Jam 12 jam 
Tanggal Pelaksanaan  1 Maret 2015 
22 Maret 2015 
5 April 2015 
19 April 2015 
Tempat Balai RW 05 
Biaya Rp 950.000 
Sumber Biaya Mahasiswa   Rp. 50.000 
Warga         Rp. 800.000 
Sponsor Rp.100.000 
Faktor Penghambat Kurangnya antusias warga 
Cara Mengatasi Dengan memberikan undangan untuk ibu-
ibu yang memiliki anak usia dini 
Hasil Kegiatan PAUD sebulan dua kali 
Uraian Kegiatan Kegiatan dilaksanakan setiap sebulan dua 
kali, yaitu pada minggu pertama dan ketiga, 
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yang dilaksanakan di Balai RT 05,  dengan 
durasi waktu setiap kegiatan adalah tiga jam 
yaitu dari jam 08.00- 11.00 WIB. 
Peran Mahasiswa Membantu menjadi pendidik/mengisi 
kegiatan PAUD 
Peran Masyarakat Sebagai kader PAUD dan mengantarkan 
anaknya untuk mengikuti PAUD 
Penanggung Jawab Annisa Rismawati 
 
c) Pemutaran Film Edukasi 
 
Tujuan Kegiatan Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan 
nilai-nilai edukasi melalui media film. 
Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan adalah untuk anak-anak 
RW 02 Kricak, Tegalrejo. 
Jumlah Jam 8 jam 
Tanggal Pelaksanaan 1. 21 Maret 2015 
2. 3 April 2015 
3. 11 April2015 
Tempat Rumah bapak Ramelan RT 04 
Biaya Rp 170.000,00 
Sumber Biaya Mahasiswa Rp. 20.000,00 
Sponsor Rp. 150.000,00 
Faktor Penghambat Sulitnya pemahaman anak dalam menyerap 
nilai edukasi yang terdapat dalam film. 
Cara Mengatasi Menggali pemahaman anak tentang nilai 
edukasi yang terdapat dalam film melalui 
pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 
dengan film dan memberi hadiah kepada 
anak yang dapat menjawab. 
Hasil Pemutaran film edukasi dilaksanakan di 
rumah Bapak Ramlan RT 04. Pada 
pemutaran film pertama dihadiri oleh 6 
anak, menonton film berjudul “Ambilkan 
Bulan”. Pada pemutaran film kedua dihadiri 
oleh 7 anak, menonton film berjudul “Tanah 
Surga, Katanya”. Pada pemutaran Film 
ketiga dihadiri oleh 10 anak, menonton Film 
yang berjudul “5 Elang”. 
Uraian Kegiatan Kegiatan dilaksanakan sebanyak tiga kali di 
rumah bapak Ramelan 
1. Kegiatan pertama film “Ambilkan 
Bulan” 
2. Kegiatan kedua film “tanah Surga 
Katanya” 
3. Kegiatan ketiga film “ Lima Elang” 
Peran Mahasiswa Mahasiswa berperan menyediakan sarana 
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baik film dan peralatan untuk menonton 
film serta memaparkan nila-nilai edukatif 
yang terdapat pada film 
Peran Masyarakat Masyarakat berperan dalam menyediakan 
tempat untuk memutar film. 
Penanggungjawab  Tsalaisye 
d) Posyandu Balita 
 
Tujuan Kegiatan Untuk mengetahui perkembangan anak 
Sasaran Kegiatan Balita di RW 02 
Jumlah Jam 8  jam 
Tanggal Pelaksanaan 1. Sabtu 14 Maret 2015 
2. Minggu 15 Maret 1025 
3. Selasa 14 April 2015 
4. Rabu 15 April 2015 
Tempat a) RT 04,05,06 di Rumah  ketua RT 04 
b) Rt 07, 08, 09 di rumah Ibu Purwanti 
Biaya Rp. 1.300.000 
Sumber Biaya Masyarakat Rp. 1.200.000,00 
Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
Hasil Mengetahui perkembangan anak mulai dari 
berat badan, tinggi badan, lingkar kepala 
dan lingkar lengan. 
Uraian Kegiatan Kegiatan Posyandu di RW 02 dibagi 
menjadi 2 yaitu RT 04, 05 06 pada tanggal 
15 dan RT 07, 08, 09 pada tanggal 14. 
Kegiatan yang dilakukan meliputi 
penimbangan berat badan, pengukuran 
tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan 
dan pemberian gizi untuk balita. 
Peran Mahasiswa Pendamping  
Peran Masyarakat Penyelenggara kegiatan, sebagai Kader, dan 
mengantarkan anaknya ke Posyandu Balita 
Penanggungjawab  Citra Dwi Oktavia Saputri 
 
e) Tutorial Hijab 
 
Tujuan Kegiatan Memperkenalkan macam-macam model 
hijab kepada ibu-ibu PKK RW 02 desa 
Kricak, Tegalrejo. 
Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan tutorial hijab adalah ibu-
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ibu PKK desa Kricak Tegalrejo 
Jumlah Jam 4 jam 
Tanggal Pelaksanaan 1. 16 April 2015 
2. 21 April 2015 
Tempat Di rumah Ibu Rini RT 06 dan Rumah 
saudara Lingga RT 08 
Biaya Rp 310.000 
Sumber Biaya Masyarakat Rp. 210.000,00 
Sponsor Rp. 100.000,00 
Faktor Penghambat 1. Waktu yang terbatas 
2. 1 model hijab harus di ulangi berulang 
kali karena ibu-ibu PKK baru pertama 
kali mengikuti tutorial hijab dan kurang 
paham 
Cara Mengatasi Memanage waktu sebaik mungkin untuk 1 
model hijab dan harus sepelan mungkin 
agar ibu-ibu cepat mengerti 
Hasil Kegiatan tutorial hijab dilaksanakan oleh 
KKN UNY dengan narasumber saudari Arta 
Febrina dan diikuti oleh-oleh ibu-ibu PKK 
RW 02 
Uraian Kegiatan Kegiatan tutorial hijab dilaksanakan oleh 
KKN UNY dengan narasumber saudari Arta 
Febrina dan diikuti oleh-oleh ibu-ibu PKK 
RW 02 
Peran Mahasiswa Mendatangkan sumber tutorial hijab dari 
luar dan menjadi model untuk tutorialnya 
Peran Masyarakat Menyediakan snack dan tempat untuk 
tutorial hijab 
Penanggungjawab  Loreta Helvi Indira Kasih 
 
f) Senam Lansia 
 
Tujuan Kegiatan Meningkatkan kualitas hidup lansia dengan 
cara mengajak pola hidup sehat dan 
aktivitas olahraga 
Sasaran Kegiatan Lansia di RW 02 
Jumlah Jam 16  jam 
Tanggal Pelaksanaan Setiap hari minggu pagi 
Tempat Jalan kawasan RT 05 dan RT 06 
Biaya Rp 1.200,000,00 
Sumber Biaya Mahasiswa Rp 150.000 
Masyarakat   Rp 1.050.000 
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Faktor Penghambat - 
Cara Mengatasi - 
Hasil Antusias lansia warga RW 02 sangat tinggi, 
setiap diadakan senam tidak kurang dari 20 
lansia ikut senam 
Uraian Kegiatan Mengikuti senam Lansia di RT 06 yang 
diselenggarakan setiap Minggu Pagi jam 
06.00 
Peran Mahasiswa Pendamping  
Peran Masyarakat Penyelenggara Senam Lansia 
Penanggung jawab  Muhammad Wakhid 
 
g) Mengajar Microsoft Word 
 
Tujuan Kegiatan - Memberikan ilmu tentang menggunakan 
Microsoft Word kepada anak-anak 
sekolah dasar. 
- Agar anak-anak sekolah dasar lebih 
mengetahui menggunakan Microsoft 
Word dengan benar dan melatih 
kreatifitas dengan adanya lomba menulis 
puisi dengan mengetik dan menghias 
tulisan. 
Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan mengajar Microsoft Word 
yaitu anak-anak sekolah dasar di RW 02. 
Jumlah Jam 8 jam 
Tanggal Pelaksanaan 1. 4 Maret 2015 
2. 5 Maret 2015 
3. 10 April 2015 
Tempat Posko KKN kelompok 24. 
Biaya Rp 350.000,00 
Sumber Biaya Mahasiswa   Rp. 200.000,00 
Sponsor Rp. 150.000,00 
Faktor Penghambat Hambatan dari program ini adalah anak-
anak yang sedikit susah untuk diarahkan. 
Cara Mengatasi Solusi untuk masalah tersebut adalah lebih 
melakukan pendekatan secara pribadi 
supaya anak mau diajak bekerjasama 
Hasil Cetakan dari puisi yang sudah di print 
Uraian Kegiatan Mengajar Microsoft Word merupakan 
program individu. Program ini dilaksanakan 
pada tanggal 4, 5, 10 April 2015 
dilaksanakan di posko KKN kelompok 24. 
Tujuan dari program ini adalah untuk lebih 
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mengenalkan tentang Microsoft Word lebih 
dalam lagi kepada murid-murid khususnya 
yang masih berada di sekolah dasar agar 
lebih mengerti tentang fungsi-fungsi 
fasilitas yang ada di Microsoft Word. 
Dalam kegiatan ini anak-anak diberi 
pelatihan tentang dasar penggunaan 
Microsoft Word dan juga tata cara dalam 
mengetik menggunakan Microsoft Word. 
Mereka semua dilatih oleh rekan-rekan 
mahasiswa dari KKN. Pelatihan yang 
diberikan antara lain tentang mengetik yang 
benar, cara menghias tampilan tulisan 
dengan memberi warna, garis tepi yang 
mereka pilih sendiri bentuknya. 
Hasil dari kegiatan ini adalah hasil print dari 
puisi yang mereka buat dan dikembalikan 
kepada mereka lalu di bacakan satu persatu 
ke depan teman-temannya, yang terbaik 
akan dipilih oleh mahasiswa dan mendapat 
apresiasi berupa barang kenang-kenangan 
dari mahasiswa KKN   
Peran Mahasiswa Memberi pelatihan, membimbing anak-anak 
Peran Masyarakat Membantu memberi info tentang adanya 
kegiatan ini kepada putra putrinya 
Penanggungjawab  Intad Erwin Pratama 
 
h) Percobaan IPA SD 
 
Tujuan Kegiatan Agar anak-anak mampu mengaplikasikan 
ilmu yang mereka dapat di sekolah. 
Program ini juga dilaksanakan agar anak-
anak mengenal hukum-hukum atau teori 
fisika, sehingga kajian yang disampaikan 
tidak terlalu mendalam. 
Sasaran Kegiatan Anak-anak jenjang sekolah dasar yang 
berada di RW 02 dusun Jatimulyo. 
Jumlah Jam 8 Jam 
Tanggal Pelaksanaan 1.28 Maret 2015  
2.29 Maret 2015 
3.10April 2015 
4.11 April 2015 
Tempat Ruang Terbuka Hijau 
Biaya Rp 101.000,00 
Sumber Biaya Mahasiswa  Rp.  61.000,00 
Masyarakat Rp 40.000,00 
Faktor Penghambat Anak-anak masih takut dalam melakukan 
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percobaan dan kurang percaya diri dalam 
mempresentasikan LKS 
Cara Mengatasi Mahasiswa KKN mendampingi dalam 
percobaan dan mendukung agar anak-anak 
mempresentasikan di depan kelas. 
Hasil Memuaskan, anak-anak melakukan 
percobaan dengan baik dan berani 
mempresentasikan hasil diskusi mereka di 
depan teman-teman. 
Uraian Kegiatan Pada hari pelaksanaan anak-anak jenjang 
SD di sekitar Jatimulyo dikumpulkan ke 
RTH lalu mahasiswa KKN menjelaskan 
kegiatan apa yang akan dilakukan. Anak-
anak dibagi dalam kelompok kecil 
kemudian diberi LKS dan bahan percobaan. 
Mahasiswa KKN mendampingi anak-anak 
melakukan percobaan, menjelaskan yang 
belum dipahami siswa. 
Peran Mahasiswa Mahasiswa mendampingi anak-anak 
melakukan percobaan dan mendukung 
mereka. 
Peran Masyarakat Anak-anak melakukan percobaan dan 
berdiskusi untuk mengisi LKS. 
Penanggung Jawab  Rahayu Nur Fajriani 
 
i) Demo Masak Masakan Perancis 
 
Tujuan Kegiatan 
 
a) Menumbuhkan ide usaha 
b) Memperkenalkan bahan masakan dari 
Perancis 
Sasaran Kegiatan Ibu-ibu  Jatimulyo 
Jumlah  Jam 4 jam 
Tanggal pelaksanaan 5 April 2015 
Tempat Balai RW 03 
Biaya Rp 579.000,00 
Sumber biaya a. Mahasiswa Rp118.000,00 
b. Swadaya masyarakat Rp 461.000,00 
Faktor Penghambat Kegiatan lain yang berlangsung bersamaan 
Cara mengatasi Mengubah waktu pelaksanaan pelatihan 
memasak masakan Perancis 
Hasil Ibu-ibu PKK RW 01, RW 02, dan RW 03 
Jatimulyo telah mengenal 3 masakan dari 
Perancis dan dapat membandingkan dengan 
masakan di Indonesia. 
Uraian Kegiatan Mahasiswa memperkenalkan bahan-bahan 
masakan yang jarang digunakan di 
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Indonesia khususnya bahan masakan dari 
Perancis kemudian ibu ibu PKK diberi resep 
masakan dan mahasiswa mulai 
mendemostrasikan bagaimana bahan 
makanan dipotong, dikupas hingga cara 
memasaknya. Mahasiswa melibatkan ibu 
ibu secara langsung dalam memasak, seperti 
mempersilahkan ikut memotong bahan 
masakan dan mengaduk masakan. Setelah 
selesai, mahasiwa menghidangkan masakan 
di meja untuk dapat dicicipi. Mahasiswa 
mendemonstrasikan 3 masakan dari 
Perancis, yaitu : sebagai menu pembuka 
adalah Bruschetta, makanan pembuka yang 
berbahan dasar Baguette. Kemudian sebagai 
makanan utama adalah Poulet à la Picarde 
yang berbahan dasar ayam dan sebagai 
makanan penutup adalah Brochette de fruit 
yang berbahan dasar buah-buahan. Ibu-ibu 
PKK mencicipi sambil melihat resep dan 
melakukan tanya jawab tentang bahan-
bahan yang digunakan. Mayoritas ibu-ibu 
bertanya mengenai bahan pengganti dari 
sebagian bahan masakan. 
Peran Mahasiswa Mengajarkan dan mengenalkan masakan 
Prancis 
Peran Masyarakat Mendukung acara dengan meminjamkan 
keperluan masak dan turut berpartisipasi 
dalam demo masak. 
Penanggung Jawab  Mardiyah 
 
j) Hasta Karya 
 
Tujuan Kegiatan 1. Menumbuhkan kesadaran anak RW 02 
tentang pentingnya mengolah 
bahan/sedotan melalui karya tangan 
(hasta karya) menjadi sebuah karya 
berupa bunga. 
2. Membangun kebiasaan anak-anak RW 
02 untuk terbiasa mengolah 
bahan/sedotan menjadi suatu hasta karya 
yang berguna. 
Sasaran Kegiatan Anak-anak RW 02 
Jumlah Jam 3 Jam 
Tanggal Pelaksanaan 18 April 2015 
Tempat Kegiatan RTH 
Biaya Rp. 64.000,00 
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Sumber Biaya Mahasiswa Rp. 64.000,00 
Factor Penghambat Sedikit kesulitan untuk pengumpulan anak-
anak 
Cara Mengatasi Berkomunikasi dengan anak 
Hasil  Anak-anak RW 02 mampu menyelesaikan 
program kerja hasta karya dengan baik dan 
benar. 
Uraian Kegiatan Kegiatan dimulai dengan pengenalan 
alat/bahan dan cara penggunaan serta 
fungsinya. Kemudian anak-anak diberikan 
penjelasan mengenai cara pengerjaan yang 
benar. Anak-anak juga diberikan 
kesempatan untuk tanya jawab kepada 
mahasiswa KKN selama proses 
berlansungnya program kerja (proker) hasta 
karya. 
 
Peran Mahasiswa Mahasiswa KKN dan penunjang 
mendampingi anak-anak RW 02 selama 
pelaksanaan proker hasta karya. 
Peran Masyarakat Mengikuti kegiatan pelatihan Hasta Karya 
Penanggung Jawab Riberto Weni 
 
k) Pelatihan Membuat Lampion 
 
Tujuan Kegiatan Untuk melatih anak-anak agar mempunyai 
keterampilan 
Sasaran Kegiatan Anak-Anak 
Jumlah Jam 5,5 jam 
Tanggal Pelaksanaan 1. Sabtu 28 Maret 2015  
2. Minggu 29 Maret 2015 
Tempat Rumah bapak Ramelan RT 04 
Biaya Rp 90.000,00 
Sumber Biaya Mahasiswa Rp. 90.000,00 
Faktor Penghambat Adanya balon yang menyusut sebelum 
kering 
Cara Mengatasi Mengganti balon dengan yang baru 
Hasil Anak-anak berhasil membuat lampion dari 
benang 
Uraian Kegiatan Anak-anak yang mengikuti pelatihan ini 
berjumlah 11 anak dan mereka dibantu 
teman-teman KKN dalam pembuatan 
lampion. 
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Peran Mahasiswa Fasilitator dan pelaksana 
Peran Masyarakat Sebagai sasaran kegiatan 
Penanggungjawab  Citra Dwi Oktavia Saputri 
 
l) Sosiaisasi Hemat Listrik 
 
Tujuan Kegiatan 
 
Kegiatan ini bertujuan untuk menghimbau 
dan memberikan pengetahuan kepada 
masyarakat untuk melakukan perilaku 
hemat listrik ke dalam kehidupan sehari-
hari. 
Sasaran Kegiatan Warga RW 02. 
Jumlah Jam 6 jam 
Tanggal Pelaksanaan 1. 17 Maret 2015 
2. 24 Maret 2015 
3. 25 Maret 2015 
Tempat Di rumah warga RW 02 yang terdiri dari RT 
04, 05, 06, 07, 08, 09. 
Biaya Rp. 50.000,00 
Sumberbiaya Mahasiswa   Rp. 50.000,00 
Faktor Penghambat Setiap pembagian stiker dan brosur hemat 
listrik tidak semua penghuni ada dirumah 
ketika pelaksanaan sosialisasi hemat listrik. 
Cara Mengatasi Cara mengatasi permasalahan dalam 
kegiatan yaitu dengan cara brosur dan stiker 
diselipkan di bawah pintu rumah. 
Hasil Dengan membaca brosur dan melihat stiker 
warga menjadi tahu bagaimana cara 
melakukan perilaku hemat listrik ke dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Uraian Kegiatan Menempelkan stiker hemat listrik di setiap 
rumah yang ada di RW 02 
Peranmahasiswa Peran mahasiswa memberi tahu tentang 
hemat listrik  dan mengajak masyarakat 
merealisasikannya 
Peran Masyarakat Sasarah program 
Penanggung Jawab Darmawan Nasrullah 
 
4) Program Tambahan 
 
a) Rapat RW dan RT 
 
Tujuan Kegiatan 
 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
mensosialisasikan  program kerja KKN 
UNY kelompok 24 kepada warga RW 02, 
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menjalin silaturahmi dengan warga dan 
menjadi forum untuk mengkonsultasikan 
program kerja. 
Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan pertemuan RW adalah 
untuk warga RW 02 Kricak, Tegalrejo. 
Jumlah Jam 9 jam 
Tanggal Pelaksanaan 6) 7 Maret 2015 
7) 3 April 2015 
8) 5 April 2015 
9) 12 April 2015 
Tempat Rumah  bapak RW/RT  
Biaya Rp. 1.420.000,00 
Sumberbiaya Swadaya Mahasiswa   Rp. 220.000,00 
Swadaya Masyarakat      Rp. 1.200.000,00 
Faktor Penghambat Acara yang dilaksanakan tidak tepat waktu 
dan teralu larut malam.  
Cara Mengatasi Meminta untuk bicara diawal acara dan 
meminta izin pamit lebih dini jika terlalu 
larut.  
Hasil 1) Dapat mensosialisasikan program kerja 
ke masyarakat 
2) Dapat menjalin silaturahmi dengan warga 
3) Program kerja yang dirasa warga kurang 
cocok dapat diganti karena telah 
dikonsultasikan langsung pada warga. 
Uraian Kegiatan Kegiatan perpustakaan dilaksanakan 
sebanyak empat kali. Masing-masing jam 
dilakukan untuk ikut dalam kegiatn rapat 
RW ataupun RT.  
PeranMahasiswa Mahasiswa berperan dalam 
mensosialisasikan program dalam semua 
kegiatan pertemuan.  
Peran Masyarakat Masyarakat berperan dalam menyediakan 
tempat dan memberikan forum diskusi. 
 
b) Rapat PKK (Dasawisma) 
 
Tujuan Kegiatan 
 
Mengikuti pertemuan dasawisma dan 
mengakrabkan diri dengan PKK selain itu 
juga mensinkronkan progam KKN dengan 
Progam PKK di RW 02 
Sasaran Kegiatan PKK RW 02 
Jumlah Jam 2 jam  
Tanggal Pelaksanaan 13 Maret 2015 
Tempat Rt 08 
Biaya Rp. 390.000 
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Sumber Biaya Mahasiswa   Rp 90.000 
Proposal      Rp. 300.000 
Faktor Penghambat  
Cara Mengatasi  
Hasil Penyampaian progam KKN yang 
melibatkan PKK 
Uraian Kegiatan Pertemuan dilaksanakan di RT 08 yang 
dihadiri 21 ibu-ibu PKK, acara diisi dengan 
arisan dan simpan pinjam 
Peran Mahasiswa Mengikuti acara pertemuan Dasawisma 
Peran Masyarakat Menyiapkan acara dasawisma 
 
c) Karang Taruna 
 
Tujuan Kegiatan Kegiatan ini bertujuan untuk 
mensinkronkan program KKN dengan 
program Karang Taruna dan meminta 
bantuan para remaja untuk ikut 
mensukseskan program bersama. 
Sasaran Kegiatan Pemuda-pemudi RW 02 
Jumlah Jam 9 jam 
Tanggal Pelaksanaan 31 Maret 2015 
7 April 2015 
21  April 2015 
28 April 2015 
Tempat Rumah Joglo milik Pak Herdiyanto  
Biaya Rp 1.440.000 
Sumber Biaya Mahasiswa   Rp. 240.000 
Warga         Rp. 1.200.000 
Faktor Penghambat Tidak semua pemuda ikut berpartisipasi 
Cara Mengatasi Dengan memberikan undangan kepada 
pemuda 
Hasil Kegiatan mengasilkan program Senam 
Aerobik dan Jalan Sehat 
Uraian Kegiatan Pada tanggal 31 Maret, serta 7 dan 21  April 
2015 dilaksanakan rapat untuk program 
Senam Aerobik dan Jalan Sehat. 
Pada tanggal 28  April 2015 dilaksanakan 
program Senam Aerobik dan Jalan Sehat. 
Peran Mahasiswa Mensukseskan program bersama antara 
pemuda RW 02 dan KKN UNY. 
Peran Masyarakat Pak Herdiyanto selaku penggerak pemuda 
di RW 02 memberikan masukan dan saran. 
Pemuda RW 02 ikut membantu 
terlaksananya program Senam Aerobik dan 
Jalan Sehat. 
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B. PEMBAHASAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
1. Program Kelompok 
a. Perpustakaan RW 
  Perpusatkaan RW merupakan salah satu program fisik. Program ini 
dilakukan untuk menyediakan sarana dalam mengumpulkan informasi dalam arti 
aktif melalui pembacaan bahan pustaka dan untuk meningkatkan minat baca anak 
sejak usia dini. Program ini dilaksanakan pada 6 Maret 2015, 17, 18, 24 dan 30 
April 2015 
  Dalam membuat perpustakaan RW perlu diadakan penyediaan buku 
maupun bahan pustaka. Penyediaan buku diupayakan oleh Mahasiswa KKN 
dengan berbagai cara. Diantaranya, membuat proposal permohonan bantuan buku 
kepada percetakan yang berada di Yogyakarta. Proposal diajukan kepada Diva 
Press, Kanisius, Barkasmal, Perpustakaan Kota. Buku yang diperoleh dari Diva 
Press yaitu 20 buku. Dari Kanisius 30 buku, dari Barkasmal 200 buku. Dari 
Perpustakaan Kota 50 buku. Selain diperoleh dari pembuatan proposal, buku juga 
diperoleh dari sumbangan dari berbagai pihak termasuk mahasiswa KKN. 
  Dalam mengadakan launching perpustakaan, mahasiswa KKN dibantu 
oleh warga setempat dalam penyediaan tempat perpustakaan. Perpustakaan RW 
tersebut berdiri di rumah Joglo milik Bapak Herdiyanto RT 07. Pada halaman 
depan rumah joglo tersebut terpasang banner   bertuliskan “TAMAN BACA 
MASYARAKAT” . 
 
b. Pengadaan  Kotak sampah 
  Pengadaan kotak sampah merupakan salah satu progam fisik kelompok 24 
KKN UNY 2015 yang bertujuan untuk mengajak warga untuk memelihara 
lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. 
  Progam ini dilaksanakan di posko KKN UNY kelompok 24 sebanyak 5 
kali dengan jumah jam 13,5 jam. Progam pembuatan kotak sampah ini adalah 
progam pembuatan enam set tempat sampah, setiap satu set berisi tiga buah 
tempat sampah yang terdiri dari tempat sampah untuk sampah plastic, sampah 
kertas, dan smpah kaca yang mana setiap RT mendapatkan satu set tempat 
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sampah yang diletakan di tempat-tempat strategis atau tempat umum yang ada di 
RT tersebut.  
  Dalam progam ini kontribusi mahasiswa adalah merangkai tempat sampah 
menjadi satu set tempat sampah, yang mana pada pembagian dan peletakan 
tempat sampah dibantu oeh warga sekitar.  
 
c. Penghijauan 
  Penghijauan kampung adalah salah satu dari program kerja fisik kelompok 
24 KKN UNY 2015 bertujuan untuk memberikan ruang terbuka hijau untk 
wilayah Jatimulyo khususnya RW 02 dan sekaligus untuk memperindah 
lingkungan. 
  Progam penghijauan ini dilaksanakan pada tanggal 12 April 2015 yang 
yang memiliki ruang kosong di barat Balai RT 05 yang tidak terrawat dengan 
baik. Karena jika terus dibiarkan dikhawatirkan dapat menjadi sarang nyamuk. 
Makadari itu kelompok 24 memutuskan untuk membersihkan lahan tersebut dan 
menanami dengan tanaman baru. Penghijauan ini dilakukan sebanyak satu kali 
oleh kelompok 24 dengan jumlah jam 2 jam. Progam penghijauan kampung ini 
memberikan sekitar 20 tanaman yang diharapkan dapat memberikan keindahan di 
lingkungan RW 02. 
  Dalam program minikontribusi mahasiswa adalah membersihkan dan 
memberikan tanaman-tanaman yang di tujukan untuk di tanam di lokasi yang 
telah dibersihkan. Kegiatan ini tidak hanya dikerjakan mahasiswa saja tapi juga di 
bantu oleh bapak-bapak sekitar dengan meminjamkan cangkul, sapu lidi, 
serok,dll. Ketua RT 05 sangat berterimakasih akan terciptanya ruang terbuka hijau 
di lingkungannya.  
 
d. Pembuatan Denah Wilayah 
  Program pembuatan denah wilayah RW 02 ini merupakan program fisik 
yang ada pada KKN 24. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu 
membangun fasilitas untuk di Jatimulyo khususnya RW 02.  
  Program ini dilaksanakan sebanyak empat kali yaitu pada tanggal 7, 
8Maret dan 17, 25 April 2015. Pada tanggal 7 dan 8 Maret kegiatan yang kami 
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lakukan adalah membuat gambar denah wilayah dengan cara turun langsung ke 
jalan. Pada tanggal 17 kami memasukan gambar yang telah kami buat sebelumnya 
kedalam bentuk corel draw.Tanggal 25 April konsultasi denah dengan Bapak RW 
kemudian diprint dan diletakkan di kantor RW 02 / Balai RT 05. Diaharapkan 
dengan  adanya program ini dapat membantu masyarakat dalam menemukan 
tempat atau daerah di wilayah RW 02. 
 
e. Pembuatan Struktur RW 
  Program pembuatan struktur RW ini merupakan program fisik yang ada 
pada KKN 24. Tujuan dari program ini adalah untuk melengkapi administrasi 
yangada di RW 02 dan memudahkan masyarakat mengetahui siapa saja pengurus-
pengurus RW 02 yang baru. 
  Program ini dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 10, 18, dan 
25 April 2015. Pada tanggal 10 april kegiatan ini dilakukan di Balai RT 05 
bersama ketua RW dan sekertaris RW. Tanggal 18 April konsultasi atau 
mengkoordinasi struktur RW kepada sekretaris RW (Ibu Nuraeni) dan melengkapi 
struktur RW yang belum lengkap. Tanggal 25 April melakukan pemasangan 
struktru RW yang sudah dicetak sekaligus dibingkai, struktur RW ini dipasang di 
Balai RT 05 yang saat ini digunakan sebagai kantor RW. 
 
f. Plangisasi 
  Plangisasi merupakan program fisik kelompok. Plangisasi dilaksanakan 
pada tanggal 5 april 2015 hari minggu jam 07:00 - 12:00 di depan rumah Bapak 
Dukuh. Tujuan dari plangisasi ini agar mempermudah masyarakat sekitar untuk 
mencari lokasi atau alamat Bapak RW dan Ketua RT  yang ada di Jatimulyo RW 
02. 
  Plangisasi ini dibuat oleh mahasiswa KKN. Alat yang digunakan adalah 
gunting untuk memotong seng. Bahan yang dipersiapkan adalah seng lembaran 
dan cat. Cat yang digunakan warna biru sebagai warna dasar dari plang tersebut. 
Mahasiswa juga membuat plang untuk masing-masing ketua RT di RW 02 yang 
dibuat dari bahan kayu. Dalam pembuatan plang ketua RT dibantu oleh jasa 
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tukang kayu, untuk membentuk papan berbentuk tiang-tiang kayu dengan panah 
mengarah ke rumah ketua RT. Tulisan di buat dengan cat semprot berwarna putih. 
Ada 14 plang peringatan untuk di jalan kampung yang dibuat oleh mahasiswa 
KKN diantaranya bertuliskan Hati-Hati Jalan Kampung, Jalan Pelan-Pelan, Hati-
Hati Banyak Anak, Kecepatan Maksimal 20 Km/Jam. Hasil plang akan dipasang 
setelah pengecatan sudah selesai dan kering. Pengecatan plang kayu dilakukan 
setelahselesai pengecatan plang besi. Untuk warna cat yang digunakan adalah 
warna biru untuk papan dan cat putih untuk tulisan. Pemasangan sebagian plang 
di bantu oleh ketua RT 06 dan warga. Plang dipasang menggunakan kawat besi 
yang dililitkan ke tiang listrik. 
 
g. Pemulihan Sarana Olahraga 
  Masyarakat RW 02 Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota 
Yogyakarta khususnya bapak-bapak dan remaja masih banyak yang kurang 
berolahraga karena sibuk dengan aktivitas rutin bekerja sehari-hari, padahal 
olahraga itu adalah hal penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Salah 
satu cabang olahraga yang digemari kaum laki-laki adalah bola voli yang 
merupakan jenis permainan olahraga menggunakan lapangan kecil. Di wilayah 
RW 02 terdapat sebuah lapangan bola voli yang terletak di RT 09 yang dapat 
dimanfaatkan sebagai sarana untuk bermain bola voli. 
  Sebelum ada program KKN Pemulihan Sarana Olahraga di RW 02 sudah 
ada kegiatan bola voli, tetapi kegiatan ini belum rutin dan jam diadakannya masih 
berubah-ubah serta lapangan yang tidak layak digunakan. Setelah program dari 
KKN terlaksana, dengan mengganti garis lapangan yang sebelumnya 
menggunakan tali raffia diganti dengan bamboo sehingga lebih kelihatan dan 
lebih aman saat lapangan digunakan. Dalam pelaksanaannya, tim KKN dibantu 
oleh beberapa pemuda RT 09 yang sangat antusias dengan program yang 
dijalankan KKN. Lapangan bola voli sekarang sudah layak di gunakan dan setiap 
sore selalu ada yang bermain voli. 
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h. Kerjabakti 
  Kerja Bakti merupakan serangkaian dari kegiatan yang kami lakukan di 
RW 02, RT 04-09 Kelurahan Kricak Tegalrejo Yogyakarta. Kerja bakti di 
Kelurahan Kricak ini biasanya dilakukan seminggu sekali yaitu pada hari Minggu, 
yang mana seluruh warga ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan. Biasanya 
warga tidak hanya membersihkan lingkungan rumahnya saja tetapi daerah yang 
memang wajib dibersihkan seperti sampah yang berserakan di jalanan, rumput liar 
yang tumbuh di wilayah tertentu merupakan suatu kewajiban masyarakat Kricak  
ini untuk membersihkannya. Kami dari mahasiswa juga ikut berpartisipasi dalam 
kegiatan kerja bakti ini karena tidak hanya menjadi salah satu tugas KKN, tetapi 
bertujuan untuk menjalin  rasa kepedulian atas lingkungan yang memang kurang 
terjaga akan kebersihannya. Kegiatan yang kami lakukan mula-mula adalah 
mencabut dan memotong rumput liar yang tumbuh di pinggiran jalan. Rumput liar 
yang sudah tumbuh di pinggiran jalan  ini sudah sangat lebat maka beberapa dari 
kami ikut membantu memotong dan mencabuti rumput-rumput liar tersebut. 
Sebagian dari yang lain adalah mengambil sampah-sampah yang berserakan di 
jalanan dan lekas membuangnya ke tempat sampah yang memang tempat sampah 
itu kami sediakan sendiri hanya dengan sebuah kantong kresek besar. Setelah 
sampah sudah terkumpul banyak, kami lekas membakarnya karena di desa ini 
tidak mempunyai Tempat Pembuangan Akhir sampah. Kegiatan Kerja Bakti ini 
dilakukan kurang lebih selama 2 jam, dimulai dari pukul 08.00 sampai 10.00. 
Warga Kricak ini saat kami ikut dalam kegiatan ini sangat antusias sekali, mereka 
terlihat sangat senang saat kami ikut dalam kegiatan kerja bakti, silaturohim 
dengan wargapun sangat lancar karena warga sangat ramah sekali menerima kami 
ikut berpartisipasi dalam kegiatan Desa. 
 
i. Bimbingan Belajar 
  Bimbingan belajar ini merupakan program kelompok yang mana bertujuan 
untuk membantu anak dalam belajar atau adanya kesulitan didalam mengerjakan 
PR, untuk kegiatan program bimbingan belajar ini dilaksanakan setiap hari Sabtu 
pukul 15.00 WIB dan Minggu pukul 14.00 WIB, program bimbingan belajar ini 
dimulai dari tanggal 1 Maret 2015 sampai tanggal 19 april 2015. Program 
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bimbingan belajar ini petama kali dilaksanakan dari tanggal 1 Maret 2014 yang 
mana pada hari itu, hari pertama kita mencari anak-anak yang mau bergabung 
dalam bimbingan belajar KKN. Untuk sore itu yang hadir ada 5 anak, kemudian 
untuk setiap ada bimbingan belajar anak-anak yang akan mengikuti bimbel 
tersebut selalu bertambah. Anak-anak sangatlah antusias dalam mengikuti 
bimbingan belajar tersebut karena kelompok KKN 24 menselingi kegiatan belajar 
sambil bermain sehingga anak sangat bersemangat dalam mengerjakan tugasnya. 
 
j. Posyandu Lansia 
  Posyandu merupakan salah satu sarana untuk menjaga dan meningkatkan 
tingkat kesehatan masyarakat. Untuk posyandu lansia ini tentunya khusus untuk 
para lansia RW 02. Kegiatan di posyandu lansia meliputi pengukuran berat dan 
tinggi badan, pengukuran tensi dan pengecekan kesehatan. Posyandu di RW 02 
dibagi menjadi dua kelompok, kelompok posyandu Abiyasa 2A dan posyandu 
Abiyasa 2B. Kelompok posyandu Abiyasa 2A terdiri dari RT 04, 05 dan 06. 
Sedangkan  untuk kelompok posyandu Abiyasa 2B terdiri dari RT 07, 08 dan 09. 
Posyandu lansia yang terdapat di RW 02 dilaksanakan dua bulan sekali, pada 
bulan April kemarin diadakan pada tanggal 13 untuk kelompok Abiyasa 2A 
bertempat di rumah ibu Yayuk (RT 05) dan tanggal 19 untuk kelompok Abiyasa 
2B bertempat di rumah Joglo bapak Herdiyanto (RT 09). Tujuan dari Program 
Tim KKN di posyandu ini adalah ikut berpartisipasi dalam kegiatan rutin RW, 
dan untuk mendekatkan diri dengan warga desa. Selain itu mahasiswa KKN ikut 
untuk membantu pengurus posyandu dalam melayani para lansia. Selain kegiatan 
pengecekan kesehatan, para lansia juga diberikan tambahan gizi yang disediakan 
oleh pengurus PKK khususnya kader posyandu. 
 
k. Pendampingan TPA 
  Kegiatan pendampingan TPA dilaksanakan di Majelis Dakwah Alqur‟an 
Aisyiyah yang berada di RW 02. Peserta KKN UNY kelompok 24 mengisi 
MDAA ini setiap hari Jumat jam 15.30 sampai jam 17.30 dari bulan Maret sampai 
bulan April. Mahasiswi KKN mengisi kelas yang umur santrinya dibawah jenjang 
sekolah dasar, sedangkan mahasiswa mengisi kelas privat. Ini adalah kegiatan 
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untuk  untuk  orang yang beragama Islam sehingga satu orang dari kelompok 24 
tidak bisa mengikuti program ini. 
  Pemberian materi selain mengaji Iqra‟ dan Al-Qur‟an diberikan kepada 
santri MDA. Kegiatan Majelis Dakwah Al-Qur‟an  Aisyiyah Jatimulyo tidak 
hanya mengaji saja tetapi juga diisi dengan kegiatan-kegiatan lain yang 
menunjang dan bermanfaat. Hal itu dilaksanakan agar para santri tidak bosan 
ketika belajar mengaji di MDA. Mengaji Iqra‟ dan Al-Qur‟an merupakan kegiatan 
utama di MDA. Mahasiswa KKN ikut mendampingi para santri membaca Iqra‟ 
dan Al-Qur‟an, membenarkan pengucapan mahraj yang kurang tepat. Setelah 
santri membaca Iqra‟ selanjutnya mengisi kartu laporan yang dimiliki oleh santri 
jika lulus membacanya maka ditulis keterangan mendapat nilai A atau B atau C 
sedangkan yang tidak lulus maka diberi keterangan mengulang.  Mahasiswa KKN 
memberikan materi berupa mewarnai pada tanggal 13 Maret 2015 dan materi 
menebalkan huruf hijaiyah pada tanggal 20 Maret 2015. 
 
l. Penggalakan 3M 
  Penggalakan 3M (Mengubur, Menguras, Menutup) merupakan salah satu 
progam non fisik kelompok 24 KKN UNY 2015. Progam ini muncul karena 
banyaknya kasus Demam Berdarah di RW 02 yang mengakibatkan RW 02 masuk 
dalam kriteria Kejadian Luar Biasa untuk kasus Demam Berdarah, sehingga 
tujuan progam ini adalah untuk mmenyadarkan warga tentang bahaya demam 
berdarah dan mengajak warga untuk melaksanakan 4M+ untuk mencegah wabah 
Demam Berdarah. 
  Progam ini dilaksanakan di wilayah RW 02 yaitu dengan melakukan 
sosialisasi bahaya Demam Berdarah dan 3M di masing masing RT, serta 
membagikan stiker 4M+ untuk mengingatkan dan mengajak warga untuk 
melaksanakan 4M+. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan jumlah jam 6 
jam. 
  Peran mahasiswa dalam kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi 3M 
dan menempelkan stiker 4M+ disetiap rumah yang ada di Rw tersebut dengan 
persetujuan RW dan RT setempat. 
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m. Jalan Santai 
  Jalan santai merupakan salah satu progam Non Fisik Kelompok 24 KKN 
UNY 2015. Progam ini merupakan progam pendampingan jalan santai yang sudah 
ada. Progam ini bertujuan untuk memupuk  persaudaraan antar warga serta 
mempererat tali persaudaraan. Progam ini sekaligus menjadi wadah untuk 
masyarakat dapat bersosialisasi dengan warga lainya. Selain itu dari segi olahraga 
jalan santai juga menyehatkan tubuh. 
  Progam ini dilaksanakan sebanyak dua kali yang dilaksanakan setiap 
minggu terakhir bulan tersebut, dalam setiap progam ini dilaksanakan selama 4 
jam. Peran mahasiswa dalam kegiatan ini adalah sebagai panitia pelaksana jalan 
santai yang bekerja sama dengan RT setempat maupun pemuda-pemudi RW 
setempat. 
 
n. Sosialisasi Progam 
  Sosialisasi progam merupakan progam yang pertama kali dilaksanakan, 
yaitu mengenalkan progam yang akan kita lakukan di RW 02 selama dua bulan 
KKN. Sosialisasi progam ini disampaikan dan dihadiri oleh Pengurus RW, 
pengurus RT, Pengurus PKK, serta Ketua Pemuda setiap RT, selain mengenalkan 
Progam kerja KKN dalam kesempatan ini KKN juga memperkenalkan diri 
sekaligus memohon ijin kepada warga untuk  melaksanakan KKN di RW 02. 
Progam ini dilaksanakan sekali pada tanggal 28 Februari 2015 dengan jumlah jam 
3 jam. Peran mahasiswa dalam program ini adalah sebagai penyampai  program. 
 
o. Bank Sampah 
  Bank sampah ini merupakan program kelompok. Program bank sampah ini 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar tercipta lingkungan 
yang bersih, nyaman, dan sehat serta bermanfaat bagi warga Jatimulyo, RW 02 
Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta. 
  Kegiatan bank sampah di RW 02 ini baru dilaksanakan di RT 06 yang 
dilaksanakan dua kali berjumlah 4 jam di Balai RT 06 pada tanggal 15 Maret 
2015 dan 5 April 2015. Pada kegiatan bank sampah ini sampah dipilah 
berdasarkan jenisnya dan kemudian dijadikan satu, untuk kegiatan bank sampah 
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ini juga diselingi kegiatan seperti memberikan sedikit himbauan untuk pengolahan 
sampah agar para ibu-ibu dapat mengolah sampah menjadi kerajinan tangan yang 
dapat lebih bermanfaat lagi. 
 
p. Penyuluhan Untuk Remaja 
  Progam ini merupakan progam non fisik keompok 24 KKN UNY 2015. 
Progam ini adalah progam yang ditujukan untuk remaja RW 02 yang bertujuan 
untuk memberikan pengetahuan baru untuk remaja setempat tentang Narkoba dan 
Leadership, selain itu juga bertujuan untuk membangun jiwa leadership pada 
Remaja setempat. 
  Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di Balai RT 05 pada tanggal 16 April 
2015, kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama dengan KKN UAD yang pada 
saat itu juga malaksanakan KKN di RW 02 
 
2. Program Individu 
a. Program Pelatihan Menghias Toples dan Pelatihan Membuat Gantungan 
Kunci Dari Kain Flanel 
  Program pelatihan menghias toples dan membuat gantungan kunci 
menggunakan kain flanel ini merupakan program individu yang ada dalam 
program kelompok KKN 24. Tujuan dari adanya program ini adalah untuk 
memberikan bekal keterampilan untuk ibu ibu UPPKS dan anak anak RW 02 agar 
dapat berkreasi dan menuangkan ide dalam keterampilan yang dapat dibuatnya 
serta dapat dijadikan sebagai peluang usaha yang sangat menguntungkan. 
  Program ini dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 10, 16 
Maret 2015, yang dilaksanakan untuk menghias toples dari kain flanel untuk ibu 
ibu UPPKS di rumah ibu Rahayu RT 05 dan ibu Yayu RT 04. Untuk membuat 
gantungan kunci dari kain flanel untuk anak anak dilaksanakan pada tanggal 17 
April 2015 di Ruang Terbuka Hijau (RTH) RW 02. 
 
b. Pendampingan PAUD 
  Pendampingan PAUD merupakan progam Individu yang bertujuan untuk 
mendampingi proses pembelajaran PAUD di SPS setempat yang dilaksanakan 
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setiap bulan  dua kali yaitu pada minggu pertama dan ketiga, yang dimulai dari 
pukul 08.00 sampai dengan 11.00 WIB.  Adapun pelaksanaan kegiatan sebagai 
berikut: 
1. Minggu, 1 Maret 2015 
 Kegiatan PAUD dilaksanakan di  Balai RT 05 dengan jumlah anak usia dini 
yang hadir sebanyak 46 anak dan dihadiri oleh 13 kader PAUD yang menjadi 
pendidik di kegiatan tersebut, kegiatan diisi dengan senam dan jalan-jalan 
memutari kawasan RW 02 yang dianjutkan dengan makan bersama. 
2. Minggu, 15 Maret 2015 
 Kegiatan PAUD dilaksanakan di  Balai RT 05 dengan jumlah anak usia dini 
yang hadir sebanyak 41 anak dengan jumah kader yang datang 14 orang, kegiatan 
diisi oleh KKN dengan kegiatan  kolase geometri yaitu membuat bentuk Kereta 
Api dari potongan bentuk-bentuk geometri yang sudah disiapkan oleh KKN yang 
dianjutkan dengan makan bersama. 
3. Minggu, 5 April 2015 
 Kegiatan PAUD dilaksanakan di  Balai RT 05 dengan jumlah anak usia dini 
yang hadir sebanyak 37 anak, kegiatan diisi oleh KKN dengan permainan warna 
menggunakan Pasta Pelangi, yaitu membuat mahkota dengan teknik lukis cermin 
yang dianjutkan dengan makan bersama. 
4. Minggu, 19 April 2015 
 Kegiatan PAUD dilaksanakan di  Balai RT 05 dengan jumlah anak usia dini 
yang hadir sebanyak 36 anak dan dihadiri oleh 11 kader, kegiatan diisi oleh KKN 
kegiatan hari itu membuat kolase dari bibi-bijian, yaitu mengisi pola kuda dengan 
biji-bijian beras, jagung, kedelai, kacang, dll) 
 
c. Pemutaran Film Edukasi 
  Pemutaran Film edukasi merupakan kegiatan yang termasuk dalam 
kegiatan non fisik. Pemutaran film edukasi dilaksanakan dengan menonton film 
bersama-sama. Film yang diputar yaitu film anak yang sarat dengan nilai edukasi. 
Program pemutaran film edukasi ini dilaksanakan tiga kali. Pertama pada hari 
Sabtu, 21 Maret 2012 pukul 14.00-17.00 WIB, Jumat, 3 April 2015 pukul 13.00-
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15.00, dan Sabtu, 11 April 2015 pukul 12.30-15.30 WIB di rumah Bapak Ramlan 
RT 04. 
  Dalam melaksanakan kegiatan pemutaran film Edukasi, yaitu pertama 
menyiapkan bahan dan alat. Bahan yaitu memilih film yang baik ditonton untuk 
anak-anak. Film yang dipilih yaitu Ambilkan Bulan, Tanah Surga, Katanya, dan 5 
Elang. Alat yang diperlukan dalam pemutaran film edukasi tersebut diantaranya, 
laptop, LCD proyektor, dan speaker.    
  Pada akhir menonton film Edukasi, anak-anak diberi beberapa pertanyaan 
yang berkaitan dengan film tersebut. Pertanyaan ini bermaksud untuk menambah 
pemahaman kepada anak-anak tentang nilai-nilai edukasi yang terdapat pada film. 
Dalam pemutaran film edukasi pertama, anak-anak yang hadir sebanyak 6 orang, 
7 orang pada pemutaran film kedua, dan 10 orang pada pemutaran film ketiga.  
 
d. Posyandu Balita 
  Progam pendampingan posyandu balita merupakan progam individu. 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tumbuh kembang pada anak. Dilakukan 
sebanyak empat kali yaitu setiap tanggal 14 dan 15. Di RW 02 pelaksanaan 
posyandu balita terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama RT 07, 08, 09 
delaksanakan sebulan sekali yaitu pada tanggal 14 (Widosari II) sedangkan untuk 
RT 05, 06, 07 di laksanakn pada tanggal 15 (Widosari II). Kegiatan yang di 
laksanakan di Posyandu Balita ini antara lain penimbanngan balita, pengukuran 
tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, serta pemberian Gizi yang berupa 
makanan. 
  Peran KKN dalam kegiatan ini adalah membantu dalam proses 
pelaksanaan, seperti menimbang, mengukur tinggi badan, lingkar kepala, lingkar 
lengan selain itu juga mengisi KMS, mengisi buku Registrasi dan Kartu Kendali 
  Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan posyandu balita di Widosari I dan 
widosari II yaitu dalam kegiatan Posyandu di Widosari II lebih terkondisi jika 
dibanding dengan kegiatan Posyandu di Widosari I. 
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e. Hijab Tutorial 
  Program pembuatan hijab tutorial ini merupakan program non fisik yang 
ada pada program individu KKN 24. Tujuan dari program ini adalah untuk 
memberikan pengetahuan baru bagi warga Jatimulyo tentang variasi 
menggunakan hijab.  
  Program ini dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 16 dan 21 
April 2015. Program ini dilaksanakan di rumah ibu-ibu UPPKS yang sedang 
mendapat giliran menjadi tuan rumah.  
  Kegiatan yang dilakukan adalah mengajarkan ibu-ibu UPPKS dalam 
memvariasikan hijab dari dua jenis hijab yaitu hijab paris dan hijab pashmina. 
Untuk hijab paris diajarkan 4 variasi dan untuk hijab pashmina diajarkan 3 variasi. 
Antusias ibu-ibu dalam kegiatan hijab tutorial ini sangat terlihat saat banyaknya 
ibu-ibu yang aktif bertanya dalam proses tutorial. Program ini diharapkan dapat 
menambah kemampuan ibu-ibu dalam memvariasikan hijab dengan berbagai 
model. 
 
f. Senam Lansia 
  Senam merupakan olahraga yang mudah dan menyenangkan namun efek 
yang dihasilkan sangat besar bagi tubuh manusia. Khususnya untuk para lansia, 
dimana pada masa tua para lansia mudah dalam terserang penyakit dan sering 
memiliki masalah seperti pegal-pegal. Hal ini dapat disebabkan oleh kebiasaan 
kurang gerak yang sering dialami oleh para lansia. Senam lansia yang diadakan di 
RW 02 dilaksanakan di kawasan RT 05 dan RT 06, pada hari Minggu setiap pukul 
06.00 sampai selesai dilanjutkan dengan mengkonsumsi camilan bersama-sama. 
Biasanya dilaksanakan di rumah bapak RT 06 yaitu bapak Ikhwanudin. Senam 
biasanya diikuti lebih dari 20 lansia, hal ini membuktikan bahwa kesadaran para 
lansia RW 02 akan kesehatan cukup tinggi. Senam dipimpin oleh instruktur yang 
berasal dari RW 05.  
 
g. Pelatihan Microsoft Word 
  Mengajar Microsoft Word merupakan program individu. Program ini 
dilaksanakan pada tanggal 4, 5, 10 April 2015 dilaksanakan diposko KKN 
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kelompok 24. Tujuan dari program ini adalah untuk lebih mengenalkan tentang 
Microsoft Word lebih dalam lagi kepada murid-murid khususnya yang masih 
berada di sekolah dasar agar lebih mengerti tentang fungsi-fungsi fasilitas yang 
ada di Microsoft Word. 
  Dalam kegiatan ini anak-anak diberi pelatihan tentang dasar penggunaan 
microsoft word dan juga tata cara dalam mengetik menggunakan Microsoft Word. 
Mereka semua dilatih oleh rekan-rekan mahasiswa dari KKN. Pelatihan yang 
diberikan antara lain tentang mengetik yang benar, cara menghias tampilan tulisan 
dengan memberi warna, garis tepi yang mereka pilih sendiri bentuknya. 
  Salah satu kegiatannya adalah lomba menulis puisi yang dibuat anak-anak 
sendiri lalu mereka tuangkan dalam tulisan di Microsoft Word. Setelah mereka 
ketik lalu akan dihias sebaik mungkin menggunakan fasilitas yang ada didalam 
Microsoft Word. Setelah selesai keesokan harinya puisi mereka sudah kami print 
lalu dibaca di depan teman-temannya. Setelah itu akan dipilih siapa yang terbaik 
lalu diberi apresiasi dari mahasiswa KKN berupa barang kenang-kenangan. 
 
h. Percobaan IPA untuk SD 
  Percobaan Ilmu Pengetahuan Alam untuk sekolah dasar merupakan 
program yang dilaksanakan untuk anak-anak di Jatimulyo yang masih duduk di 
bangku SD. Program ini dilaksanakan dengan tujuan agar anak-anak mampu 
mengaplikasikan ilmu yang mereka peroleh di sekolah. Program ini juga 
dilaksanakan agar anak-anak mengenal hukum-hukum atau teori fisika, sehingga 
kajian yang disampaikan tidak terlalu mendalam. Kegiatan ini merupakan 
percobaan IPA yang sederhana seperti Membakar Balon Tidak Pecah, Menusuk 
Balon Tidak Pecah, Api Membutuhkan Oksigen, Menyelidiki Fenomena 
Terapung, Tenggelam, dan Melayang. 
  Program ini dilaksanakan pada tanggal 28-29 Maret serta 10-11 April 
2015. Pada tanggal 28 Maret 2015 kegiatannya adalah anak-anak melakukan 
percobaan “Menusuk Balon Tidak Pecah” dan mengisi Lembar Kerja Siswa 
(LKS) yang diberikan secara berkelompok setelah itu mempresentasikan di depan 
kelompok lain.  
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  Bahan-bahan percobaannya ialah balon, jarum, dan LKS. Pada tanggal 29 
Maret 2015 kegiatan yang dilaksanakan yaitu melakukan percobaan “Membakar 
Balon Tidak Pecah” dengan bahan-bahan balon, air, lilin, korek api dan LKS. 
Anak-anak melakukan percobaan dan mengisi LKS secara berkelompok lalu 
mempresentasikannya di depan kelompok lain. Percobaan IPA pada tanggal 10 
April 2015 yaitu “Api Membutuhkan Oksigen” untuk membuktikan bahwa api 
menyala membutuhkan oksigen. Bahan yang diperlukan adalah piring, gelas, lilin, 
korek api, air, dan zat warna. Tanggal 11 April kegiatannya yaitu melakukan 
percobaan “Menyelidiki Fenomena Terapung, Tenggelam, dan Melayang”. Alat 
dan bahan yang diperlukan yaitu gelas dua buah, garam, dan telur, serta LKS.   
 
i. Demo Masak, MasakanPrancis 
  Demo masak masakan Prancis  adalah salah satu dari program kerja 
individu non fisik kelompok 24 KKN UNY 2015 bertujuan untuk menumbuhkan 
ide usaha bagi keluarga di Jatimulyo. Selain itu juga memperkenalkan bahan 
masakan dari Prancis agar menambah wawasan warga Jatimulyo khususnya untuk 
Ibu-ibu. Dan juga untuk memberikan tambahan resep masakan untuk dimasak 
dirumah keluarga Jatimulyo. 
  Kami sangat sadar bahwa perlunya menumbuhkan ide berwirausaha di 
wilayah Jatimulyo. Berdasarkan hal tersebut kami melaksanakan kegiatan demo 
masakini. Mengingat uniknya masakan Prancis yang sangat mungkin dijadikan 
salah satu ide berwirausaha. 
  Progam ini dilaksanakan dibalai RW 03 mengingat acara ini dilakukan 
berdasarkan kerjasama kelompok 22 dan 23. Demo masa kini dilakukan sebanyak 
satu kali dengan jumlah jam 2 jam. Dalam demo masak ini kami mendemokan  
tiga resep masakan yaitu sebagai menu pembuka adalah Bruschetta, makanan 
pembuka yang berbahan dasar Baguette. Kemudian sebagai makanan utama 
adalah Poulet à la Picarde yang berbahan dasar ayam dan sebagai makanan 
penutup adalah Brochette de fruit yang berbahan dasar buah buahan. 
  Dalam program ini kontribusi mahasiswa adalah menjadi tutor untuk demo 
masak. Karena mahasiswa Prancis memang dibekali mata kuliah cara hidup di 
Prancis dan salah satu sub tema dalam kuliah kami adalah memasak masakan 
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Prancis, karena itu kami berani melakukan demo masak ini. Kegiatan di dukung 
oleh masyarakat Jatimulyo kususnya kalangan ibu-ibu yang bersedia 
meminjamkan piring, gelas, meja, kompor dan peralatan masaknya dalam acara 
kami.Dengan acara ini kami mengharapkan warga jadi mendapatkan ilmu baru 
dan sisi lainnya adanya bibit-bibit ide usaha di dalam masyarakat Jatimulyo. 
 
j. Hasta Karya 
  Anak-anak RW 02 sangat antusias dalam mengikuti kegiatan Hasta Karya 
yang dilakukan oleh mahasiswa KKN UNY. Begitu juga para mahasiswa 
penunjang yang mendukung kegiatan Hasta Karya ini dalam bentuk menyediakan 
peralatan untuk pelaksanaan proker Hasta karya.  
  Pelaksanaan kegiatan hasta karya,  mahasiswa yang menjalankan program 
induvidu menyediakan peralatan / bahan, seperti sedotan, lakban, karet, bola 
sterofoam, dan gunting serta pelaksanaan program kerja Hasta karya, dengan 
tujuan menumbuhkan kesadaran anak RW 02 tentang pentingnya mengolah bahan 
atau sedotan melalui karya tangan (hasta karya) menjadi sebuah karya berupa 
bunga. Hal ini dapat membangun kebiasaan anak-anak RW 02 untuk terbiasa 
mengolah bahan sedotan menjadi suatu hasta karya yang berguna.  
  Kegiatan dimulai dengan pengenalan alat/bahan dan cara penggunaan serta 
fungsinya. Kemudian anak-anak diberikan penjelasan mengenai cara pengerjaan 
yang benar. Anak-anak juga diberikan kesempatan untuk tanya jawab kepada 
mahasiswa KKN selama proses berlangsungnya program kerja (proker) hasta 
karya. 
 
k. Pelatihan Membuat Lampion Dari Benang 
  Program pelatihan lampion benang merupakan program individu yang 
bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan (life skiil) yang dimiliki anak, selain 
itu juga dapat menumbukan kreativiitas anak. Sasaran dari program ini yaitu anak-
anak. Dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Maret 2015 di Rumah Bapak 
Ramelan. 
  Pada tanggal 28 Maret 2015 anak-anak yang berjumlah 11 anak membuat 
lampion dari benang. Bahan yang digunakan adalah balon, benang, dan lem. 
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Pembuatan lampion ini tidak begitu sulit namun membutuhkan waktu yang cukup 
lama. Selanjutnya tanggal 29 Maret 2015 anak-anak menghias lampion yang 
sudah kering. Hiasannya dari kain flanel dan dibuat kreasi sesuai dengan 
kreatifitas anak. Setelah selesai lampion siap untuk menjadi hiasan rumah. 
 
l. Sosialisasi Hemat Listrik 
  Dengan membiasakan diri berperilaku hemat maka keuntungan dan 
manfaatnya sangatlah besar. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidaklah lepas dari 
listrik, maka hemat listrik adalah salah satu hal yang mudah dan simpel. 
Keuntungan yang dapat dirasakan adalah meminimalisir biaya tagihan listrik 
bulanan dan juga tidak membiarkan energi listrik terbuang percuma. 
  Masyarakat RW 02 Kelurahan Kricak masih ada yang belum sadar 
langkah-langkah hemat listrik dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Oleh karena 
itu dengan adanya program KKN UNY 2105 Sosialisasi Hemat Listrik diharapkan 
masyarakat yang belum tahu langkah-langkah hemat listrik menjadi tahu dan mau 
melaksanakan langkah-langkah hemat listrik yang dapat dilakukan dalam 
kehidupan sehari-hari. Adapun bentuk sosialisasinya adalah membagikan brosur 
tentang 13 langkah listrik yang antara lain: 
a. Lampu 
a) Matikan lampu yang sedang tidak digunakan 
b) Gunakan lampu hemat energi (LED, CFL) 
c) Kurangi penggunaan peralatan listrik pada jam 18.00-22.00 WIB. 
b. Televisi 
a) Matikan TV saat sedang tidak ditonton 
b) Setting timer (mode sleep) pada TV agar saat kita tertidur, TV akan mati 
secara otomatis. 
c. Kulkas 
a) Jangan memasukkan makanan panas atau hangat ke dalam kulkas. 
b) Pastikan pintu kulkas tertutup rapat. 
c) Sesuaikan suhu dan isi kulkas sesuai kebutuhan. 
d. Mesin Cuci 
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a) Gunakan mesin cuci sesuai dengan kapasitas, karena apabila melebihi 
kapasitasnya akan menambah beban pemakaian listrik. 
b) Gunakan alat pengering hanya pada saat cuaca mendung. 
e. Setrika Listrik 
a) Atur tingkat panas sesuai dengan jenis bahan atau kain yang akan 
disetrika. 
b) Pilih setrika yang ada pengatur suhu otomatis. 
f. Rice Cooker (Pemasak Nasi) 
a. Pada saat memasak nasi menggunakan rice cooker usahakan memakai air 
panas, agar nasi cepat masak. 
  Selain dalam bentuk brosur, himbauan hemat listrik juga diberikan dalam 
bentuk stiker yang berisi tentang ayo hemat listrik, matikan listrik jika tidak 
digunakan, dan mengganti lampu dengan lampu hemat energi. 
 
3. Program Tambahan 
a. Rapat RW dan RT 
  Dalam sebuah masyarakat pasti memiliki suatu perangkat organisasi 
pengurus yang bertugas mengatur dan menjalankan program-program yang telah 
deirencanakan. Dalam pelaksanaannya perangkat desa tentu mengadakan rapat 
untuk mensukseskan rencana agar kegiatan lebih matang juga sebagai sarana 
koordinasi para pengurus dengan masyarakat. Di RW 02 rapat terdiri dari rapat 
RW dan rapat RT. Rapat RW yang dilaksanakan di RW 02 dilaksanakan 2 kali, 
yang pertama membahas mengenai pemilihan RW yang baru dan yang kedua 
mengenai serah terima jabatan dan perkenalan para pengurus Rw yang baru, rapat 
sendiri dilaksanakan di balai RT 05. 
  Untuk rapat RT, mahasiswa megikuti rapat untuk RT 06 dan 07 yang 
keduanya membahas penyerahan jabatan dari ketua RT lama ke ketua RT yang 
baru. Untuk rapat di RT 06 dilaksanakan di rumah bapak Irawanto sedangkan 
untuk di RT 07 di rumah Joglo bapak Herdiyanto. 
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b. Rapat PKK 
  Rapat PKK merupakan saah satu progam tambahan yang ada, Progam 
tambahan ini dilaksanakan untuk mengakraabkan diri dengan PKK selain itu juga 
mensingkronkan dan mengkoordinasikan  progam yang akan dilaksanakan  KKN 
dengan Progam PKK di RW 02 agar pada warga dapat lebih berpartisipasi dalam 
pelaksanaan progam yang diadakan oleh KKN, pertemuan PKK atau Dasawisma    
dilaksanakan pada hari jum‟at, 13 Maret  2015 di RT 08. 
 
c. Karang Taruna 
  Program tambahan ini dilaksanalkan untuk mensosialisasikan dan 
mengkoordinasikan  program KKN UNY dengan pemuda di RW 02. 
Dilaksanakan pada tanggal 31 Maret, 7, 21, dan 28 April 2015. Pertemuan Karang 
taruna dengan KKN ini menghasilkan program bersama yaitu Senam Aerobik dan 
Jalan Sehat yang diikuti seluruh warga RW 02 yang dilaksanakan pada hari 
Minggu, 26 April 2015, dimana pada keiatan ini KKN UNY bekerja sama dengan 
KKN UAD dan IKAMAWEDA untuk membuat acara jalan santai untuk seluruh 
warga RW 02. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
   Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan tempat atau wahana bagi 
mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu secara teoritis yang telah diperoleh di 
perkuliahan secara langsung di masyarakat. Melalui kegiatan ini harapannya 
mahasiswa tidak hanya mampu dan tahu secara teoritis namun mereka juga 
mampu melaksanakan atau mempraktekkan di lapangan secara langsung. Selain 
itu kegiatan KKN ini juga merupakan latihan bagi mahasiswa untuk berbaur 
dengan masyarakat secara langsung dan menjalin komunikasi yang baik dengan 
masyarakat. 
  Pelaksanaan program KKN di RW 02, KelurahanKricak, Kecamatan 
Tegalrejo, Kabupaten Yogyakarta selama kurang lebih dua bulan setengah sejak 
diterjunkan dari tanggal 28 Februari 2015 sampai 8 Mei  2015. Serangkaian 
kegiatan yang saling berhubungan antara pelaksana dan pelapor hasil kegiatan. 
Oleh karena itu, keduanya harus sejalan. Dari kegiatan–kegiatan yang telah 
terlaksana dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Mahasiswa KKN dituntut dapat hidup bermasyarakat dan memahami realita 
masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimilikinya. 
2. Mahasiswa KKN ditunut untuk dapat memahami dan membantu 
menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. 
3. Program kerja KKN yang dilaksanakan sebagian besar dapat berjalan 
sebagaimana mestinya, walaupun ada penyesuaian waktu dengan kondisi dan 
situasi lingkungan masyarakat. 
4. Keberhasilan program–program KKN pada akhirnya akan memberikan 
manfaat yang saling menguntungkan antara masyarakat dan mahasiswa itu 
sendiri. 
5. Dampak positif bagi mahasiswa adalah meningkatkan kepedulian terhadap 
lingkungan sekitar dan memperluas cakrawala pemikiran. Sedangkan bagi 
masyarakat adalah menambah pengetahuan dari yang dibagikan anak-anak 
KKN, memunculkan keinginan untuk maju, sikap mental positif, pola pikir 
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kritis yang pada akhirnya mampu mengembangkan pembangunan diri dan 
lingkungan. 
  Peran masyarakat, baik secara materi maupun non–materi sangat 
membantu terlaksananya program KKN. Dengan adanya animo masyarakat yang 
baik, membantu mahasiswa KKN belajar bersosialisasi dengan warga, belajar 
bersikap dan beradaptasi dengan orang lain sesuai dengan norma–norma yang 
berlaku. Di samping itu, peran serta masyarakat juga mendukung dalam 
kelancaran pelaksanaan program KKN. 
B. Saran–Saran 
1. Untuk Desa dan Pemerintahan Setempat 
a. Dapat menjaga dan merawat hal-hal apa saja yang telah dibantu oleh 
KKN. 
b. Dapat melanjutkan secara mandiri program yang telah dibuat oleh KKN 
yang selama ini telah berlangsung. 
c. Kegiatan yang telah menjadi program KKN selama dua bulan ini dapat 
dikembankan lagi oleh masyarakat agar lebih baik lagi. 
d. Pemerintah di daerah Kricak Tegalrejo diharapkan dapat mendukung 
aktifitas warga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan program-program 
KKN. 
e. Diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mendukung dan 
berperan serta dalam program maupun kegiatan yang ada di RW 02. 
f. Desa dan pemerintahan di RW 02 dapat menjalin kerjasama dengan 
instansi atau lembaga untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. 
2. Untuk Mahasiswa KKN Berikutnya 
a. Diharapkan mahasiswa KKN dapat bekerja sama secara baik dengan 
mahasiswa lainnya dan masyarakat setempat. 
b. Diharapkan mahasiswa KKN tidak melakukan hal-hal tidak terpuji di 
lingkungan masyarakat. 
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c. Diharapkan mahasiswa KKN dapat menjaga nama baik instansi 
(Universitas Negeri Yogyakarta). 
d. Perlunya meningkatkan silaturahmi dan partisipasi aktif antara 
mahasiswa dan masyarakat setempat. 
e. Diperlukan ketrampilan dan penguasaan ilmu yang mumpuni. 
f.    Perlunya meningkatkan komunikasi dan interaksi (sosialisasi) yang intens 
antara mahasiswa dengan mahasiswa KKN dan atau dengan masyarakat 
agar timbul keakraban sehingga masyarakat bersedia mengikuti program 
KKN. 
g. Mahasiswa harus pandai menganalisis kebutuhan masyarakat sehingga 
program-program yang diusung dapat dirasakan  manfaatnya bagi warga 
dan dapat dilanjutkan. 
h. Mahasiswa harus dapat membagi waktu agar program-program yang 
telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. 
i.     Agar program–program dalam pelaksanaan KKN terlaksana dengan baik, 
maka manajemen pelaksanaan program harus dijalankan dengan baik 
dari mulai perencanaan hingga evaluasi. 
j.     Meningkatkan sosialisasi kepada stakeholder yang ada di masyarakat 
agar tidak ketinggalan informasi. 
 
3. Untuk Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Diharapkan  UNY dapat terus melanjutkan program KKN ini dengan terus 
menerus, karena program ini sangat berguna bagi mahasiswa untuk belajar 
langsung dilapangan. 
b. Diharapkan dalam UNY dapat lebih konsen lagi dalam membimbing 
kelompok mahasiswa KKN ketika di tempat KKN, agar tidak mahasiswa 
dapat dicegah ketika muncul kemungkinan akan membuat masalah. 
c. Diharapkan UNY dapat tepat sasaran dalam memilih lokasi KKN. 
d. Diharapkan UNY dapat membekali mahasiswa KKN dengan lebih baik lagi 
agar tidak terjadi kebingungan mahasiswa saat di lapangan. 
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e. Memberikan waktu lebih panjang jarak antara persispan KKN dan 
penerjunan KKN, hingga jika mahasiswa membutuhkan sponsor dari luar 
maka ada waktu untuk mereka untuk mendapatkan sponsor tersebut. 
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Lampiran  
1. Perpustakaan RW 
  
 
2. Pengadaan Kotak Sampah 
 
 
 
3. Penghijauan Kampung 
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4. Pembuatan Denah Wilayah 
  
 
5. Pembuatan Struktur RW 
 
 
 
6. Plangisasi 
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7. Pemulihan Sarana Olahraga 
 
 
 
8. Kerjabakti 
  
 
9. Bimbingan Belajar 
  
 
10. Posyandu Lansia 
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11. Pendampingan TPA 
  
 
12. Penggalakan 3M 
  
 
13. Jalan Santai 
  
 
14. Sosialisasi Program Kerja 
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15. Bank Sampah 
  
 
16. Penyuluhan Remaja 
  
 
17. Pendampingan PAUD 
 
 
 
18. Pelatihan Kain Flanel 
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19. Pendampingan Posyandu Balita  
 
 
 
20. Senam Lansia 
  
 
21. Pemutaran Film Edukasi 
  
 
22. Pelatihan Ms Word 
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23. Tutorial Hijab 
  
 
24. Pelatihan Membuat Lampion 
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25. Percobaan IPA 
  
 
26. Sosialisasi Hemat Listrik 
 
 
 
27. Hasta Karya 
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28. Demo Masakan Perancis 
 
 
 
 
 
